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SECRETO A TfMiSS 
I N T E R V E N C I O N 
i E X T R A N J E R A 
E n otro lugar dei per i tKlico publ i -
camos unas graves deüiaracionea del 
presidente Klei, Consejo de mani'strosí. 
ellas se nos ofrece una exiJiicación 
• valga Ia palabra—de por qué no se 
Í
meden comentar los hechos * .a i ios de 
a guerra europea, y se confirma lo 
más sustancial üe io que anteayer es-
cr ibimos. 
Decíamos, en efecto, que astuta y 
cobardemente, á mansalva, el .conde 
de Komanone-s efe Ixauia vtuiao ue las 
autoridades militares, paift Hincar Üo 
que no osara por ¿insolo; y que l a 
huelga ferroviaria hab ía sido pretexto 
explotado para, entre otras cosas, su- ; 
fp r imir los comentarios de guerra, | los | 
¡ comentar ios técnicos eme á ningunja 
j nación beligerante pueden dar ocasión 
de fundada ofensa í Y decíamos tam-
{ t i é n que no fiábamos en la promesa ¡ 
hecha por el conde de que la anorma- j 
' ¡ládad de ahora no durar ía sino breve 
I espacio de tiempo. Lo primero nos pa-
| recio una cobardía, y otra no tnenor | 
> lo segundo, que era, además , una fala- ; 
c ía . ¡ Pues ho aqu í que el jefe doTGo- ! 
Isierno ha confirmado nuestros asertos 
de modo explícito y en toda, su inte-
gridad ! E l conde se ha... rectificado 
¿ s í mismo. Ahora nos dice que no 
prohibe tales comentaritos per rajsóu! 
de la huelga... La razón es otra: j E s ¡ 
que esos comentarios no placen á las 
Embajadas extranjeras! 
E l patriotismo, nueslra dignidad 
de españoles nos obliga á proteistar 
jDontra esa declaración, que impí ica , 
lio una mediatización de la soberanía i 
española, sino su total anulación. Na- ' 
da nos importa cuáles sean esas Em- ¡ 
bajadas... Sea cualquiera la que 
kaya. formulado esia i r r i tante y arbi-
traria pretensión nos parece intolera-
ble. E l régimen interno del Estado es-
pañol es de la exclusiva jurisdicción 
leí Gobierno y autoridades de Espa-
fía. ¿ 0 es que nuestra nación ha perv 
lid/O su independencia y so lia conver-
gido en colonia extranjera? 
Pero... [ú no podemos creer que sea 
ner.to lo que ahora afirma e l conde de 
Romanones... ! ¡Y coino cada dea di-
ce cosas distintáis y aun contrarias, lo 
prudente es no creerle nunca! No po-
blemos admitir que un embajador ex-
tranjero se atreva a pedir que ayude-
nos á sus Gobiernos en una medida 
ijue excede á lo que éstos piden y exi-
gen á isus propios subditos. Porque 
/sonviene advertir—aunque nadie lo 
Ignora—que «Daily Mail», por ejem-
plo, ha censurado desde el principio 
ne la campaña al Gobierno ing lés y á 
la dirección técnica de tas operacio-
nes, y otro tanto ha ^ c b o en Francia 
linstavo Hervé y, sobre todo. Clemen-
íeau. ¿ H a m o s de tener no tros res-
petos y car iños á esas i . . .rs. en 
grado superior á los que ella? mismas 
•e profesan? 
L o único que pueden pedir los re-
presentantes de las naciones extranje-
ra^—lo único que seguramente han 
« l ic i tado dtel Gobierno-—es que la 
prensa española no publique i¿ una 
(ínea injuriosa para aquél las . Y para 
Vsto no necesita caer el Gobierno es-
pañol en humillantes obdicaciones: le 
oasta con hacer cumplir loa prer-eptos 
respectivos del Código ponal, que cas-
itigan laa injunn^ inferidas á personas 
Y poderes de otros pníses. 
A ú n más : al mismo tiempo que se 
prohibe á los escritores españoles co-
mentar la guerra en forma mesurada 
L justa ¡ se permite la publicación de s juicios de «Le Temps» y de «The 
ITimes» ! ¿ Qué es esto ? ¿ Es que invo-
Bando una ultraneutral.idad se quiero 
lometer al pueblo español á la influen-
cia exclusiva de ciertas filias, presen-
tándole 'lea sucesos tal y como los p in-
ta u n bando beligerante? i Revive aho-
ra en í a s esferas dei Gobierno el es-
píri tu inspirador de a Neutralidades 
¿ue ma tan»? 
Pol í t ico que dice y hace lo contrario 
We lo que pensaba y hacía , sin otra 
tazón que haber pasado desde las este-
pas oposicionistas á los campos regala-
dos deü Poder, y en asuntos que afec-
tan nada menos que á la dignidad y 
conveniencias de la Patria, merece ca-
lificativos que nuestro respeto á las 
personas nos veda escribir. Y éste es 
ri. caso del conde de Romanónos. Go-
bernando, en efecto, al Sr. Dato, pro-
iiibió que en mít ines y conferencias se 
Wblase de la guerra europea. Las i m -
prudencias ant ipat r ió t icas de aliadófi-
fos como Lerroux y Melquíades Alva-
tez justificaron, hasta cierto punto, 
•quella decisión; y, á pesar de ello, 
reuniéronse los jefes de los grupos re- i 
>ublicanos ¡ y el conde de Romanónos I \ 
>n casa del marqués 'de Alhucemas y | 
>edactaron una nota, que publicó la 
Prensa, protestando de las medidas 
mtfconstitucionales y arbitrarias del 
Gobierno conservador, á quien, por esa 
íausa, combatió rudamente «Diario 
Universal», órgano oficioso del conde 
ie Romanónos. ¿Cómo se atreve éste 
i hacer más, mucho más de lo que, 
realizado por el Sr. Dato, 'Je pareció 
infracción grave del texto coinstitu-
cional? • 
Huelgan, pues, otros comentarios. 
Repitamos tan sólo que en este Go-
bierno infeliz no hay seriedad, ni ló-
/ ioa. n i íeal conducta, n i respeto á 
ley, n i cedo por el bien público, n i 
asomos de energía en el mautenimien-
k^de la dignidad nacional. La actua-
ción del Gobierno se sintetiza en estas 
palabras rjne otro día e«<?rib"*jn6a¡i p^'o 




OTRO S U M E R G I B L E A L E M A N 
L L E G A A N O R T E A M E R I C A 
PARA LuS FERROVIARIOS 
CATÓLICOá 
E L «DEUTSCHLAND», CON CAHGA. 
MENTO DE ORO, SALE DE B A L T I M O R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 23 
Un radiograma de Nueva York comuni-
ca que un segundo submarino mercanto ale-
mán del tino uDeutschland» ha arribado 
•audazu pite al puerto de Lcng-l.iland, ha-
biendo ¿.Vuctrado en el muelle de Pridgport. 
E l sumergible fué recibido por una enor-
me mudieciumbre que tenía noticias de su 
llegada. 
Ora para AIoir.ania.—¿ Dcr.de osta : l «Deiits 
chland» ? 
LONDRES 23 
Según mfermes fidedignos, el «Deuts-
chland» lleva á AJemania un crecido car-
gamento do oro. 
Los banqueros germanofilcs amorioanos 
han hecho saber á lo, cninion pública que 
las cargamentcs que cohcluzc.'in los subma-
rinos mercantes alemanes estiin debidamen-
te asegurados contra todos los riesgos que 
pueda ofrecerles Ja navegación. 
Las úl t imas noticias anuncian que el 
((Deutschiaud» ae encuentra sumergido en 
laa inm^diacimes de la costa americana, 
esperando el momento propicio para em. 
prender su ruta. 
Antes de sialir del puerto, «i capi tán del 
«Doutschland» manifestó que no está jus-
tificada todavía lia líutranqurMidad sentida 
por la suerte dc.1 submarino líBiemen», que 
quizá haya tenido que retrasarse para sor-
tear posibles peligros. 
Aseguró cil citado marTno que el «Bre-
men» llegará, por fin, a las cestas ameri-
canas. 
¿Ha c^ütto o! «Dsutschland» de Ba!timore? 
PARIS L'3 
Según noticias que se reciben, parece que 
el submarino alemán «Deutschland» salió 
el jueves del puerto de Bailtimore, pues el 
miórco'ies se habírv dédpéáido su capi tán por 
modio do mensrjes dirigidos á varios'Ccn. 
tros, ofreciendo volver pronto. 
Sobre la suerte que pueda caljer al sub-
marino IQ hacen apuestas de 50 contra uno 
hasta 5.000 Hbras esterlinas; pues so dice 
que no lleg-pra á so destino pornne los bu-
ques de guerra al;ados han tendido redes 
especiales ."a, a coger submarinot en. un ra-
dio de oincuenta millas. 
V A R I O S D O N A T I V O S 
SUSCRIPCION NACIONAL 
La conducta seguida por el Sindicato Oa-
tólioo de Ferroviarios en La pasaba huelga ha 
tenido verdadera resonancia en toda Es-
paña, Acredítalo así la lectura Je la Pren-
sa católica do provincias j las cartas que 
recibimos regándonos que felicitemos á los 
ferroviarios, en nombre de esos espontáneos 
comunicantes, y, lo que vale más, envlán-
donos donativos que ayuden al •sosteniaiiento 
y desarrollo del Sindicato. 
(din jefe de Artillería» de una capital 
catalana nos ha enviado, con ese fin, '25 
pesetas; 10 el médico orensano D, Francisco 
José Ríonegro, con una expre íva felicita-
ción á Agustín Ruiz; y un señor que fir-
ma «X»—¡ picara manía d'e ocultar el nom-
bre, restando autoridad á lo que se dice!— 
nes escita á seguir escribiendo en pro y con 
plena justicia del Sindicato Católico do Fe. 
myviarios, aj que calurosamente elogia, y 
agrega: 
«5 No se podría abrir una suscroción en 
favor de ese Sindicato, como maui.^stación 
de gratitud á su comportamiento ? Los in-
diferentes estamos obligados á ayudarles, sa-
liendo de nuestra apatía,» 
Nos parece muy plausible esta inic:ativa, 
cuya realización alentaría pederesamente á 
los ferroviario^ católicos, y oreemos que des-
de ahora se puede hacer algo. Basta con 
que el Sr, Ríonegro, ((Un jefe de A r t i l l a 
ría» y el anónimo donante que eu otro día 
nos entregó 500 pesetas te: gan muchos 
imitadores. 
Acreedores al general agradecimiento son 
los' ferroviarios; y ía mejor manera de de-
mostrarlo es ayudar pecuniariamente á o-a 
organización obrera, que ha d'e sufragar 
no pocos gastos. Los ferroviarios de Villa-
viej;x, por ejemipi)o, les lian roigado que 
vayan á aquella localidad á constituir un 
Sindicato ó una Sección; y esto exige di-
nero, incluso para pagar el billete de! tren, 
puesto que se trata de población encilavada 
en línea distinta de la de' Norte, por la 
que no pueden viajar gratuitamente lo& 
ferroviarios valisodetancs. 
La generosidad en eitos casos tendrá ob-
jeto práctico y fecundo en qué emplearse... 
Sosci; es esperamos confiadamente que a Ies 
ferroriarics católicos no les faltará la pro-
tección do los buenos. 
C A T A L U Ñ A D E CERCA 
L A P R I N C E S A M E D I T E R R A N E A 
| D E L A M - N T A N A A L MAR.. . 
Tres días de «(orientación», de estrechar 
mamos afecuiosas, do recibir impresiones di-
rectas, ora del político, ora del granao j 
pequeño industarial, ora del periodista ó dcJ 
comeirciante; de «asomamos)', en una pala-
bina., á todos lea sectores del pemsamicnto y 
de la actiividad barcelonesa, tenían, cierta-
mente, que penennos en posesión de un co-
pioso archivo de datos, base de juicios ulte. 
rieres, firmes y certeros, Pero á la vez ê .ta 
laber propiaratonia, uniforme y un pcq.i:'-
t íu cansina, era el acicate ¿e un deseo: uv •» 
Barcelona, y verla en plena vacación de 
nuestro eepíritu,. . Un sel á sol le consagia, 
mos, Vímosla on horas mañaneras , bullen-
to de vida comercial, con sus mercados, cor 
su legión de hombres de negocios, que va: 
ú esca^v?, abstraídos, consultando notas • 
esor'"bk^ido con sus estálcgráfioas unos nú 
meros ó unos signos do taqiiia;rafía en ÉfÚ 
((carnets», entro el intenso rodar de tran 
vías, a/utos, motos, bicicletas y carros tk 
transporte, que llevan entre varas un cal-
imoso y macizo percherón. Es ésta la Bar 
colcna del trabajo, que en el reposo de t 
riqueza ucambea do traje» para lucir un? 
((bo¿.le!tte» de un aristocratici^mo opulento en 
las selectas barriadas de San Gervarsio, Bo_ 
nanova, Vallcaroa y Pedralbes, con sus mo. 
radas de una suntuosidad en que la hermo. 
sura se asocia con el lujo. 
La Barcelona de las Ramblas, esa arteria 
formidable de la gran urbe, cuyo corazón es 
lina plaza inmensa y linda, la plaza de C-̂  
(taluña, tiene, con su toleaie humano» y su 
intensísima y constante palpitación buleva. 
resea, un reverso apacible y ensoñador en 
aquellas mansiones con vergeles, en pquellfl 
oiudad ideal, ctuyas quintas y hotelitcs t r e 
pan, osados, por loa montes, luciendo n i t ro 
chubascos de luz la gallardía de sus líneas 
arquitectónicas en un ambiente tábio^ que 
perfuman las rosas y claveles, y bajo un 
cielo inmaouladíimente azul... 
Por los carriles casi á plomo sube lenta-
mente el vagón del funicular. E l inmenso y 
desplazado caserío se achoca á nuestros ojos 
por instantes, fundiéndose en un manchazo 
blamco, de contornos irreguln.res. U m sacu» 
dida, una parada seca y un fuerte golpe de 
virnto sano, fresco, viento de mar y de bra. 
vía cumbre... ¡He aquí la soberbia atalaya, 
la cúspide arisca del gigante, que se yrr_ 
gue 5.̂ 2 metros sobre el nivel del mor: he 
equí el Tibidaibo! La Naturaleza, dominada 
por el hombre, se le rinde, v la cumbre deí 
fragoroso monte es convertida en minúscula 
c;urlad del placer, confortable y sola/adora. 
Restoranes, hoteles, salón de t i ro. Exp l i -
ciones de antisüodad^s y de fotograf ías Es, 
tación colombófila de palomas mensajeras, 
prnyrctnr eléctrico, bá«cnlas, gran teloíco. 
pioj salón .tea tro. Museo de la «gran gue-
rra» v multi tud de miradores y tenenctoas, 
ctaiííe la» cuales el visitante contempla el 
panorama esplendido. 
— ; Y a & comer el señor?. . . 
E?coír--'r fn<> ruidadosarr^r.te el In/rar QUO 
mi capreho eligió pnra comer á todo cied 
A los Tv'es de • escarpadura, con un corte 
de aW«Ñ> v como protíyrida por el coloso, 
la ciudad-paloma. Mas 1eirs, á iznnie-da v 
dor^hn oí l-'+nrnl lenrantíno, saln-'cndo do 
pueEfoa Hor^íbllt* A* sol. Y al fronte, como 
uno Fant&brcoi emtte/niáa de f a^n lq^ i '1 
menRÍo,nes, el Mediterráeno, sin nieblas, ter. 
so como nn cns.tal... 
Tn wro en nuestro asiento nos a^ma. en 
kalffldo9CdDÍC« mutación. 6 un pa .^ io he 
ch;cero. «paísaíé» a^+í^oda do an''elb ««na. 
riña» y no mmr* lindo. W U T ^ éPCftnsrfó 
do brin^p tomlidad do •¡elrn. O r r i <(mnr». 
ppro '1o b'nBOAie, de rooa«. do n'o-ic1^- n^f 
p a recen lanzan r de CtHnWn Otlfi «iem^^an 
girnn^rsoo'-. gráneos con p^lad'iras gr's<^ 
Como ront.ino'as en oontaoto V sinunia 
alineación ondulan las cúspides de 1«« mon-
t a ñ a s de San Lloren s de Munt, do Montse:.! 
y Jos Pirineos, Y subió toaas elias, ';oii al-
tivez salvaje, se elevan los picudos lanzo. 
nes del AlohÁseirat famoso, que, ai¿i;iit.:<:o 
por d sol y doseiado por una nubecilla. se 
nos aparece en sus paraos1 como una uiUt-n. 
sa catedral gótica,,. 
La tarde va cayendo. Es preciso acaufi> 
nar la montaña mágica. Un coche me con-
duce al muelle, y en un remok-ador ionio y 
panzudo, Cjuo á zaiyar so disipone, háílaruos 
sitio. 
Antes de recoger la pasarela, un andaluz 
upor sang» invita á las gentes á que pasen 
á bordo, 
— j Er vapó va á saJá ! ¡ Va fuera de puer-
to y antepuerto!... i Una horita en la mar!.,. 
, Exoursión <3e «Sjport», excursión de higie. 
ne!,.. i Vamo á vé!, . , j Que er vapó se va!... 
Sobre cubierta hay cerca de cien excursio-
nistas. Matrimonios burgueses con su proie, 
modistillas con sus 'trajecLios bien portados, 
novios bajo la vigilancia de una madre buo_ 
na ó de uua institutriz krga y flaca como uu 
tablón. 
E l buque se pone on movimicuto, previo 
un á spero a oque de sirena, 
E] Hchau-chau» de la máquina vase ace-
lerando por momentos, y por la popa co-
mienzan á surgir rizos de espumas. 
Los golondrinas, aohatadcvs y entoMadísi-
mos, v a n y vienen cargados de gente á la 
Baroeloneta. Quédanse lejos, y oi remolca-
dor enfila l a angostura quo á otras a^uas 
más procelosas conduce. A derecha é izquier-
da hay buques sol'iilarios, cuyo aibander?.-
miemto es muy visible. Lo llevan con pin-
tura fuerte impreso en l a obra muerta. ¡ Los 
submarinos!,.. 
Más solitarios aún , más "tristes» en su 
aislamiento, vemos unos buques de gran por-
te, que se d i r i i rumian una nostalgia i n -
finitamente doíorosa, 
—¡Son vapores alemanes!—me lia dicho 
un marinero. 
Una o la de a l t a m a r impone á nuostro 
baroo un reKrereneioso «saludo». Ln chioui-
llería y las señoras g r i t a n . Los homhres, 
sonriendo, a s e g u r a n que no naufras-'mos. 
Pero (tras de aoucJia ote vienen muchas... 
Son enormes rollos de psma que el 'barco 
recibe do frente, elevándose sobre ellos, y 
que .pasan y huyen hacia la cosita, como c a -
belloras tendidas de mujer... 
Una lanr'hita pescadorn V>ga mar ad^n-, 
tro. Dentro de la pechoña nave se de^ta. 
ca un grupo in^oresnntísirao, e>T que oonsT 
'titnvo su tripulación: un hombre fuerte, 
TPombrudo, joven todavía, v tres mocetes, 
e' mav^r de los males tendrá nnince años, 
E' pf'dre nos saluda sonriendo, sin d^jar 
d? r^mnr. hijes .••("'tan alegremente é 
mfariti^meiite sus g^rrillas. 
Y ^ vnipor areir. do^oribiendo una 
r i nara voVor a1 pvorto 
Ya rs en1-! do noehe Lnoftmtaa ror'!"~. 
ana'ran^adn?. roías y arnles +:t!i"T> on lo más 
« V p (V 1r;«: mástiles. A la ÍBQUÍéldá, v oon"») 
ol taiamar de nn navio rolrci hund.1 en 
Ins ô ac la osoarpadura del Afoni* iuieh. Riela 
nn rayo de luna sobre ol Uotiidó e^rvein de 
la d;irsona. Y en el fo^^o 1"minoso de la 
Q3<be, qo© viste su^ OfMiTpncías nooharníe-
cr^s, re-o^rt^'e d perfil enó^^Tioo do nr" 
t"tufl . la ¿te Co1ón, m r o brazo. oy+ojiP' ' 'o 
hp^'n t i mar. brazo •tozudo y epopéyioo, diee 
t-rdnvía ¡ 
—¡Allí hav un mundo' 
Y •mÍT'> '̂ío á ese Tnnndo. suT r̂t» op f̂i Tirín. 
cnsa o^tnlara. ene fcterw para osipejo de su 
hermosura <•} mar latino,,. 
Ol'PRO VAnGAP 
BTroelona. J u l i o 90ñ 
O T R O S U B M A R I N O A L E M A N F O N D E A 
E N N U E V A Y O R K 
LOS INGLESES, RECH \ZADOS EN LANGUEVAL 
C A L M A R E L A T I V A EN T O D O S LOS F R E N T E S 
F R A N C I A . — N i n g ú n acontecimiento importante que señalar en el conjunto del frente (dice el radioprama de 
P a r í s ) . E l coinunicado inglés afirma, sin embargo, que en Pozieres-Guillemont se ha reanudado la batalla con 
gran violencia, habiendo conseguido ocupar las defensas exteriores de Vil lemont; siguiendo el combate ccn 
gran vigor, pues los alemanes ofrecen resistencia desesperada con gran número de ametralladoras. Añade 
el mismo comunicado inglés que la lucha es igualmente intensa en otros puntos, y que «no se han anuncia^ 
do progreso* definitivos*. Por ú l t imo, participan que los alrededores de Langueval nhan cambiado dos veces 
de dueño*. 
E l parte alemán afirma que en los sectores Thiepval -Guülemont , Pozieres-Fourreaux y Langu&val no tuvie» 
roa évito los ataques ingleses. Lo mismo ocurrió con los ataques franceses contra Fleury. 
R U S I A . — E l tel egrama de Retrogrado acusa varios ataques alemanes, que fueron contenidos; y el parte de 
Berl ín se l imi ta á comunicar que en el sector de Riga rechazaron ataques rusos, y que impidieron á éstos atra-
vesar el Styr. 
VARIAS.—Par t ic ipan de Londres que ha llegado á Long-Ysland, en el puerto de Nueva York, otro suhmari* 
no mercante a lemán . 
DE RUSIA 
e n v í e l o i tLtüRÁncc 
PETRUGRADO 23 
Oficial: 
Comuicado de la tarde. 
Erente occidental. 
Continúan eu el ala izquierda de las po-
siciones de li:ga los combatas contra ios 
alemanes. 
A i .Noroeste de Smorgote, región de 'a 
aldea de Martosobi; llevamos á cabo, c 
remtschie, aprisionamos una compañía aus-
tr íaca con ametralladoras. 
• « « 
PETROGRADO 23 
Comunicado de la noche. 
Frente occidental. 
En el ala izquierda de Riga diversos y 
violentes combates con el adversario. Nues-
tros elementos penetraron por diversos pun-
te? en las obras enemigas de la primera lí-
nea. 
Intenso fuego de ambas artillerías. 
En el ala izquierda de Riga diversos y 
éxito, una sorpresa durante la noche, sorprc. j violentos combaten con el adversario. Núes, 
sa que nos permitió apoderarnos de elemen- ) tros elementos penetraron por diversos pun_ 
to¿ QQ. las trincheras adversarias. tos en las obras enemigas de primera línea. 
La artille- pesada alemana bombardea Intonso fuego de amba^ art i l ler ías 
violentamen 1 sector Este do Barauovit,- En la orilla izquierda del Lypa, región 
oiw. de la aldea de Zviniatch, al Este de Goro_ 
A l Sur d jypa nuestras tropas conti- * khoff, pue^tros reconocimientos efectuaron 
m k m i 
/ 
vapores daneses dertenidos aHermia», <tAg« 
neto» y «AJioe», que prosi|gui«ron viaje i 
Francia, 
• * • 
ÑAUEN 23 (0,30 m,) 
La iKoelnisohe Zeitmig» dice que Rusia 
perdió desde el oamienzo de La últ ima oíen-
siva hasta el 1 de Julio, según las üatas ofi-
ciales, 265.000 hombres, entre élloa 15.000 
oficiales. 
Desde el principio de la guerra fueron he-
chos prisioneros dos millones de rusos, sien-
do igualmente elevada la cifra de muertes 
hasrta finos de 1916. 
P O L D H U 23 (11,30 * . \ 
Ofioiail: 
El comunicado oficial de la tarde anuiu 
oia que loa alemanes intentaron avancar al 
Nordeste de Smorgen, en las cercanías d i 
Marty&hr, con objeto de recobrar la posi-
ción que perdieron ayer ; pero el fuego tle 
nuestras baterías los obligó á retirarse. 
El enemigo atacó anoche en el Stochodj 
pero tuvo que retroceder. 
En los distritos de MoroHi ly l lo , Tarta-
rava y Delatyn Mamaroc-h Syget, hicimos 
cinco ofioiaies prisfioneros, enxíe ellos u^ 
jefe de batal lón y 473 hombree. 
Cogimos también tres cañones J cuatsf 
ametralladoras. 
• • • 
Ñ A U E N 23 (10,30 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Al Sudes-
te de Riga nuestro fuego de detencién háoo 
fracasar un ataque enemigo emprendido ya 
avanzada la noche. 
Las batería* alemanas impidieron a Tos 
rusos cruzar el Styr por Zahatka (Sude^t* 
de Beresteczko). 
• • • 
CARNARVON 24 (0,30 m.) 
Frente oriental,—El comunicad* oficií» 
anuncia que un golpe de mano de los ru^js 
les permit ió , en la noche del 21, apoderarse 
de parte de las trincheras enemigas en las 
cercanías del pueblo de Martysohy, al Nord. 
este de Smorgon, 
Al Sur del Lipa, loe rusos cont inúan e i», 
pujando al enemigo; han ocupado la c 
dad de BorvstetfcJato y siguen avanzado 
hacia el Este. 
En los días 20 y 21, las tropas del gene, 
ral Sakaroff. capturaron más cip 300 oficia» 
y unos 12.000 hombres, oorf lo que e¿ 
total de prisioneros austriaoos >V alemanes 
cogidos en las operaciones desde el día 16 
asciende á 26.000, incluyendo los c>fioiiales. 
En la orilla derecha del Styr, ai Sur de 
su confluencia con el Lipa, los» rusos ceroaroo 
al regimiento número 13 de la t l a n d ^ e h r » 
austr íaca, que se rindió en masa. . \ 
Un comunicado ruso, oficial, anuncia va-
rias violentas aooiones en el ala izquierda de 
las posiciones de Riga, y que los rusos han 
penetrado en vario* puatos en las trinche-
ras enemigas de primera línea. 
Ambaj art i l lerías sositienen un fu rióse 
fuego. 
e/e f T/9Í 
£ ¿ 3 ¿ d4> Jtj /ro 
*¿/j0 q v f ¿"yn 
En segunda plana: 
IMPRESIONES DEL D I A 
« ú a n obligando al enetat^ü á rc¡'WMit"\ 
Fraq leiuido la nldep. de ii^rt-st^dcliko, í ivan. 
zando nún más hacia el 0est6. 
Las tropas del general Sakaroft hicieron, 
I . , jomadas del 20 y 21, más de 300 ofi. 
cíales prisionero.*, entre los qn< fi j ; . i nn un ge-
neral v un coronel y mis de 12.000 mudados, 
quo eleva el total de prsicnerns ausíroaip. 
tuaüés hechos part ir del día 1^ diil co. 
r r i fn t^ á IfiOOO, co:iinier.d¡dos oficiales, pero 
sin contar los cañones y ametralhidoras te. 
mada 
En la región de Verb^nnc Pliai«;iiovo, ori_ 
Ha dereclia del í^t}T. Sur de su confluencia 
con el Lypa, cercamo-s el 13 un regimient'1 
d« Leudv". áustri^co, que se rindió en pleno. 
En Vorokhtn, sobre bs vías de Dahityn 
á Mnrmarasz Tiged. conquistarnos ayer uins 
alturas, haciendo alguno:, prisioneros y to-
• , i : ; ^r"r>trn 11:;doras. 
Eti miftma dirección, al Oeste de Ya . 
un atr tvi í lü ra id , aprií>ion)a<Io un pumto 
nlenián compuesto de un oficial y dos sol-
dados 
• • • 
PETPHORADO 23 
La «Xoroie Vremia» dn cuenta do la lle-
gada á los C'ir.portos de las bropas mandadas 
poi el u.-ieinl c-onde de Botíiuier, que SP 
hallaban ca. Servia. 
Añade el penódloo que estas fuerzas, bajo 
ia i¡¡:iii'd¡Rta dúvoción de KoeTres, han ín, 
Étado parte muy efioeií en variss acciones 
'i'-r-iilas en bl Biikovina, ofreciwulo a los ru-
lots extrema resistencia. 
SERVICIO RADIOTELEGR A FICO 
ÑAUEN 23 (OJSÓ m.) 
El embajador sueco en San P"terslMirp'o 
ha elev idc la tercera protesta ofic'a! coitra 
las violacisuies rusas de la neutráudad sueca, 
El "Poütiken». de Ccr-^nhague, wwuiuárá 
la aaüt ' id leal de AHemanifi con las vii ia. 
taóned rusas d-; la neutralidad, que producen 
ipísima imprpsión. 
Los dejaron ©n lil)ertad á IOR 
DPI parte ofiem. üe San Potersbnrgo 
t r a smi t ido derde Parí» el 22 á la» cua/tro 
de la tJírde: 
«En la comarca del Styr, aguas abajo de 
su confluencia con el Lypa, nuestras tropa» 
dfieron un nuevo golpe al enemigo, desalo-
jjin 'o'e ¿el pueblo de Verbene y de las obras 
ortrinizadas que Q-xistían al Sur de esrte 
punto.» 
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Ei día lia transcurrido sin incidente alguno 
Imjportanit© en el frento británico. 
Nuestros aviadore; destruyeron ayer seis 
iviones enemigos, obligando á otros varios 
é tomar tierra, con avoiías. 
Uno tje ntiestros aparaitos fué derribado por 
la artillería enemiga, y se ignora la suerte 
é e otros dos. 
• e • 
PAUJS 23 
Pante oficial de las tres: 
A l Sur del fronte del Sonune ee registr» 
Inc-ha de arti l lerías. 
Nuesitros fuegos hicieron fracasar un ata-
que alemán intentado durante la noche al 
Snr de nuestrns posiciones. 
En la orilla de! Mosa, el sector de Flou 
ry fué bombardeado, y en los alrededores d« 
Sa Chapelle Saiute-Fine se combatió con gra> 
.andas. 
En Eparigejs redliazamos, j^or medio do 
nuestras ametrallador?, s. un intento alemán 
contra nuestras trindieras. 
En el resto del fi-ento, la ñocha ha sido en 
«aTma. 
» • 9 
MARSELLA 23 _ 
Procedemite do Brest ha llagado el tut í-
tno contingente de tropas rusas desembarca-
'úas -últimamente eú aquel puerto. 
SERVICIO RADiOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 23 
Los corresponsales del frente occidental 
'•firman que los aitaqiues emprendidos por los 
aliados en el Somme el 20 del actual, con 
crecido número de fuerzas, puede calificarse 
del golipe principal de la «Entente»; pero la 
inaudita (presión se estrelló ante la resisten, 
cia del freínite alemán, lo que equivale á una 
batalla perdida para la «Entente». Lo mi!», 
mo demuestran las gigantescas pérdidas 
francobritánicas. Casi 260.000 homibres ata-
saron contra loa alemanes, estrellándose con-
tra ellos, con lo quó quede contrarrestado el 
esfuerzo principal de 1» ((Entente». 
E l crí t ico mil i tar comandante Moraht re-
cuerda, que los franofises soñaban con una 
victoria desdo el comienzo de ta última ofen, 
«iva. Los críticos neutrailes oppinaron que esta 
^«nornuRa era prematura. Después de cortu 
Iwtcs de extremada violenoia no ooneiguió, 
realmente, la «Entente» su propósito. La 
preparación de arti l lería no pudo deshacer, 
«n n ingún punto, !a coexión do la defeja-
:fia. La ((Entente» empleó grandes reserrasl 
pa*-% atacar, sufriendo gigantescas pérdidas 
y nlopTizpndo resulttadog calificados por Mo-
rjiiht de lamentabJes: 
Los corresponsales de guerra del frente 
oocídental infarman sobre interesantes de, 
«íaraciones de prisioneros inpjfeses. 
Torios deseaban el tórmino más róinído ñ4 
•«rra, y pr^gnintaban sí la opinión oa 
>•.1- .TT,^ nn.heTaiba tamihién el fin, como I n -
glaterra, donde todo está caro y donde sólo 
jps oíbrérca de municionéis Ucran una vida 
r7?ble. Los prisioneros calificaron, uná-
l ¡mtflfhenté, él comienzo de la ofensiva fratí_ 
Boibrítátotcil de fracasó, pintando romo exor. 
(bltante las pórdidaB inglesas. Un cap i t án 
f r i ^ ' c e&S&M Tf.s perdidas toHles inírV-cas. 
«n los primeros días de la ofensiva, en 80.000 
< 100.000 homibres. 
• • • 
ÑAUEN (Alemania) 23 (10,30 n.) 
Comunica el Gnan Cuartel Greneral alemán, 
oon referencia al teatro occidental de la 
guerra, que entre el mar y el Añore ha ha-
bido vivos combates de artiiloríia en algunos 
¿ectores aóslados. 
En la región do Richebourg ha sido re. 
ohazada una fuerte patrulla enemiga de Te. 
conocimiento. 
Entre el Ancre y el Somme lamnentó du. 
«nnite el d ía la actividad de la ar t i l ler ía , y 
al llegar la tardo y durante llia. noche se 
romid'aron los combates de infanter ía . 
No tuvieran éxito los ataques ingleses en 
el frente Thiepval-Guillemiont, á pesar da 
las numerosas fueraaa que era ellos temaron 
parte 
En Pozieres y al Ogste del misimo, en el 
bosque d'e Forrejaiux y ea, la cresta Odste 
de Lamgueval hubo violentos encuentros á 
corta diatamoia. 
Entre Quillemont y el Somme nuestro fue--' 
go detuvo en las mismas trincharas de sa. 
l id •> lee imteirutos dle ataque del aneanigo. 
A l Sur del Somme fmqaisaroiL atax^uels 
fraaiceses aisladoe, que siguieron al fuego de 
|a ar t i l ler ía , que l l ^ ó á adquirir gran fuer, 
ffia en algunos momejitos, y al que contestai. 
dos en igual forma. 
Hom s ido hechos más de ciem prisiana. 
tos, entre ellos algunos oficiales. 
,En la ¡región del (Mosa, lucha violenta de 
art i l ler ía . 
A l Este del río, en ¡el sector de Floury, 
an Bej gwald (Norte del fuerte de Tart-annes), 
fueron i-echasiadas tropas enemigas, con gra-
nadas de mano, por nuestras patrullas da 
recoHocimiento. 
, A l Sur de Daanloup ganamos terreno en 
dirección de la gramja de Dioourt, y cogi. 
tnos prisionera» y botín. 
• • • 
POLDHU 23 (11,30 n.) 
Oficial: 
E l comunicado de ila tarde, del Cuartel 
General bri tánico, anuncia que se ha re-
anudado la batalla hoy en todo el frente 
'Pozieres Guillemont, aloanzando gran vio-
lencia. 
Poco despué© de media noche, los territo-
ifiales y dos australianos, que atacaron en 
^as cercanías de Pozieres, desdo el Sudoeste 
^ Sudeste, respectivamente, tomaron por asal-
to las defensas exteriores de Villemont. En 
•1 pueblo se combate ahora con gran vio-
lencia. Los alemanes, quo cuentan con gran 
Húmero da ametralladoras, ofrecen desespe-
rada resistencia. 
Igualmente es in'fen.ca la ludia en otros 
•untos del frente de batalla, y no sa han 
,»nunciado progresos definitivos. 
En cierto momento de esta mañana ha-
biamos reconqiiistado todo Langueval; pero 
el enemigo se apoderó de nuevo de la pa r í s 
f íor te dtíl piieblo. 
También loa alrededores del pueblo han 
.«arabiado ya do» ve oes de dueño. 
E l comñuicado dol bábado por la noche 
anuncia que éí día t ranscurnó en el iT¿nTe 
ing lés sin ningún inoidonte de importancia. 
Nnsefftros aviadores destruyeron, el viernes, 
•eis aeroplanos enemigo? y obligaron á des-
Dender, en mal estado, á vanos, otros. 
• Uno de nuestros aparatos toé derribado 
¿ o r la art i l lería enemiga. Otros dofe no han 
regresado aún. • • • 
PAJUS (Torre Eiifel) 28 (11 n.) 
I Oficial: 
Ningún acontecimiento importante que se-
«alaTen el conjunto del frente, á e ^ P ™ 
del cañoneo, bastante vivo, al Norte del 
Bomme. . V A •« ' x JUd 
ReotifiQflxñón *1 oomunu ado de las tros, oei 
B2 de Julio: E n lugar de «Noroeste de Saint 
ttie», d«be decir «Nordeste de Saint Die». 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
En la tesión del martes, celebrada en el 
Luxemburgo, el ponente, M . André Tardieu 
pronunció un ducurw notable, como de 
periodista tan diserto, defendiendo la inno. 
vación de los udelcijadoa parlamentarios del 
ejército)). Seguramente, en i "* - manifesta. 
dones de la Cámara durante la pronuncia, 
ción de los alegatos de M M . Mar t in , Fiou y 
Laferre dedujo Tardieu que necesitaba ba. 
trrse en retirada y hacer iodo linaje de con. 
Csiones. ¡Y las hizo! ¡ 7 le resultaron bal. 
d ías ! 
Levantóse M . Briand, jefe del Gobierno, 
y calificó al ¡troyecto dt aventura ptlirjrosa, 
á la que se quiere a r r a s t r a r ' á la Coinura. 
Después dijo categóricamente que rupudi'*-
ba la fantasía de loti delegados partamen. 
tarios del ejército, que no consentiría prc . 
valeciete. ¿Delegados inspectores que coad. 
yuven con el Gobierno f ¡ F a s e ! ¿Que cola, 
poren can el Estad0 Mayor? ¡De ninguna 
manera! 
Pero ¡cuidado, que 'tampoco t ransigi rá con 
nada que menoscabe los derechos, las pre» 
rrogativas de los ministros! 
Como se ve, el uno ha Iv.gar» no puede ser 
más expresivo, y la casi totalidad de los di* 
putadoa' aplaudiólo con jrenesi. 
Briand tuvo una de esas tardes felices, de 
oratoria incisiva, clara, de palabra Jcliz, de 
concepto irrefutable. Como algunas'de oque, 
lias en aue defendió su salió mortal desde 
el socialismo combista á la presidencia de 
un Gabinete qw. tuvo mano dura contra los 
fsri<-ii-vin0s en huelga. 
¡Qué adoración entonces la de la burgue. 
sia francesa! ¡ H a s t a le hicirron madrlga. 
les á su bigotazo hirsuto y colgante, y ex i . 
gió la moda-á los hombre* s^r umosiachus))! 
E l martes exclamaba M . Aristides: «La 
Constitución ha marcado, con toda perspi. 
cuidad, ú cqda uno su función: la vuestra, 
legislar; la nuestra, gobernar; ¡cumplamos, 
las!)) 
Como se ve, el presidente del Consejo de 
la república vecina ha aprendido la lección 
de M . Laferre cuqndo le exhortaba á gober. 
nar. 
¡Singular contraste! Todos los puebhs 
piden, exigen de sus gobernantes', y la ob. 
tienen de ellos, aenergían, brazo fuerte, y 
en España gobierna la debilidad y el miedo! 
• • « 
Mal andan de gasolina en Inglaterra! 
Becordarán los lectores de EL DEBATE que 
desde hace tiempo, los particulares, cuando 
querían eomprcur esencia para su* automó. 
viles, necesitaban pedir permiso al Gobler. 
no, que se lo concedía ó negaba, tasánd0les 
la cantidad. 
Pues bien; en la Cámaro de Jos Comuncé 
ha declarado el ministro de Hacienda que. 
dejde el 1 de Agosto se restr ingirá en un 40 
por 100 la gasolina que solía concederse á 10$ 
coches coniiagrados al comercio, á los trans. 
portes, y que se disminuirá aun más el lote 
de los coches de nsportn y paseo. 
La Compañía de autobuses de Londres ha 
tenido que suprimir gran parte de los serví , 
e'ws. Y se cree que dentro de pocas semo^s 
la circulación de automóviles en la Gran 
Bretañq, se reducirá á menos de la mitad con 
relación á la corriente antes de la guerra. 
Una Comisión de la Unión de Coches ha 
suplicado al jefe del Gobierno un poco de 
i icordia. Pero Mr . Asquith ha respon. 
didp que le dolíq, mucho no f j d e r compla. 
cedes, porque las exigencias xíe la- campaña 
d 'hrn anteponerse á toda otra considera, 
ción, 
K l uso del benzol podría suplir al de Ui 
gasolina. Mas aquel producto es requisado 
totalmente en beneficio de la fabricación de 
crplosivos'... 
Parece que Don Dinero, con ser tan po. 
deroso como cantaba D . Franciac0 de Que* 
vedo, no lo puede todo. No puede hacer que 
haga, gasolina en Londres... 
Y es que, á veces, el oro no sirve de nada. 
¡Que lo pregunten al rey Midas! 
« « • 
¿Es posible ? 
¡ E n Esjxiña, donde se hacen milagros por 
conseguir un duro... sin traba-jar demasía, 
do, h a y tliinas de plata, cuya explotación 
se paraliza! 
¡Sí , señores! Por algo se dice que somoá 
el fKiís de los viceversas... 
En la zona minera de Hiendelacncina el 
año pasado, por Junio, dejaron de explotar, 
te varias minas... Jiecientcmente se ha anun. 
ciado á los obreros ele la única que restaba 
en explotación que parará también y se ex. 
t raerán las máe¿uuM3 é instalaciones inte, 
riores... 
rVu Se trata sólo de un venero de riqueza 
que se abandona improductivo, be trata 
tarr.liién de numerosas familia-s que caerán 
en la absoluta miseria: en la miseria, que 
carece aun del pan nuestro de reída día. . . 
¿No fuera más úti l y fecunda- la ex-
plotación argent í fera que los catninos par. 
lamentario* ó cuejlquiera otra de esas obras 
sin plan n i fin qUe acometen los Gobiernos 
todos los otoños parq resolver las cr-isis obre, 
ras? 
e • * 
¡Estos yanejiuis son archifamosos! 
Parece que ya ha- salido el «Deutschland» 
de Baltimore. 
Su suerte inspira inquietud, porque los 
buques aliados están en acecho y han ten. 
dido redes especiales para- cazarlo en uno 
extensión de 50 millas. 
¡Y los deportistas nortecimericanos no se 
dan paz en hacer apuestas sobre si comiigue 
llegar á Bremen ó no lo consigue! ¡nasta 
5.000 libras pagarán 50 contra una! 
El presidente de la Compañía propietaria 
del sumergible, M . Lohmann, ha aceptado... 
¡No será cierto que en Nueva Yorl i , exuw-
do por atropello de un vehículo ó por acci. 
dente del trabajo cae á la rúa un hombre 
moribundo, no permite la muchedumbre lo 
socorran porque se dedican los jugadores á 
apostar sobre la duración de su agoníaf... 
Pero, francamente: vq á parecemos vero, 
símil! 
¡A d i o s complicaciones internacionales; 
adiós interés mi l i t a r ! Hoy las peripeciatí del 
uDeutschland» valen lo que el girar de la 
ndeta, el rotar de los caballitos ó la contin. 
gencia de las cartas!..* 
R. R. 
O E T ü R a u U 




Frente del Cáucaso. 
A l Oeste' de Pllatanna, l i toral del mar 
Negro, desalojamos á los turcos, tomándoles 
posiciones organizadas y progresando algu-
nas verstas en dirección de Foll . 
Entro los prisioneros figura el comandan-
te del primer regimiento mixto y organiza-
dor de las ¡bandas de Ziabey, así como la 
bandera de dicho regimiento. 
También en Chancellerio nos apoderamos 
de varios depósitos de granadas de mano. 
En la toma de Gumishkohan, cuyos alre-
dedores son minas de plata, abandonadas, hi_ 
cimos algunos prisioneros, apoderándonos 
también •de dos cañones y tiendas do cam-
paña . 
A l Noroeste de Kia l tk iv Tiret Tcheirt-
l i k , nuestros elementos capturaron en. sus 
ofensivas siete oficiales y 120 askaris. Con-
t inúan afluyendo prisioneros. 
En Lanville, que pertenece á la misma I 
región, nos posesionamos de dos hospitales j 
de campaña, pertenecientes al quinto Cuer. 
po de ejército turco, con su personal, enfer-
mos y heridos, entre ellos comandante 
del 98.° regimiento. 
• • • 
Frente del Cáucaso. 
Prosiguiendo ofensiva ocupamos Ardas, á 
20 verstas al Noroeste de Gumischkan ó h i -
cimos prisioneros á 16 oficiales y 20 askaris 
con tres ametralladoras. 
Figura entre los prisioneros el ooman-
danté del 29.° regimiento. 
• • • 
LYON 23 (11 m.) 
Según un telegrama de Washington, el 
Departamento do Estado comunica que Per. 
túa ha pedido á Turquía que retire inmedia-
tamente las ¿ropas otomanas do Persia occi-
dental. 
SERVICIO RADIOTELEGRAHCO 
POLDHU (Londres) 23 (11,30 n.) 
En los Cárpatos llueve y nieva. 
Nuestras tropas han efectuado un con-
siderable avance en las orillas del mar Ne-
gro, y han hecho gran número de prieiono-
ros. También hemos ocupado la ciudad de 
KialdHt /Chawtil'ik, sittu/ada cen^u ( M r ío 
Eshiminnaka. 
Los rusos han cruzado el Eufrates, en "di. 
rección de Erzingam. 
E l número do prisioneros hechos ascien-
de á 370 oficiales y 27.000 soldados, y el de 
cañonea cogidos á 41. 
Próxima huelga de mineros 
ingleses 
I.ONDPES m 
VÁ Comité ejecutivo de la Asociarían de 
Mineros de Inglaterra ha votado nna orden 
dei día contra la concesión hecha recién te-
meato á los propietarios de minas, en e! 
sentido de que puedan elevar ei jrdcio del 
crrbóu. 
Los mineros amenazan con decl.vr.r la 
huelga general si no son atendidas sus pre. 
tensiones en ese resipeoto, por coasuWar 
aquella concesión perjudicial para sus inte-
reses. 
En Gales del Sur se han oelebrado vanos 
matines de protesta contra la autorización de 
referencia. 
Los prisioneros franceses 
ÑAUEN 23 (0,30 m.) 
Hace algún tiempo les alemanes org?ni-
zaron, por vía de represalia, campamentos de 
prisioneros de oficiales franceses, según él 
modolo francés. 
Ahora, los franceses suprimieron, en | ar-
te, el injusto trato dado á los oficíale- ale-
manes prisioneros, á lo quo han cerre pon-
dido los alAmanes en la misma forma. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 23 (0,30 m.) 
Berna.—El «Giornale d'Italia» comunica 
que en la Tripolitania oriental catán suble-
vados todos ios árabes, con lo que la T r i . 
politania ha sido de nuevo arrebatada á 
Italia. 
e • • 
COLTANO (Ital ia) 23 (10,15 n.) 
Las hater ías enemigas cañonearon Avio¡ 
causando daños en el haípi ta l (¿vil. 
Nuestra infaintería avanzó en las ver-
tientes de mcunte Sevio, en donde los bersia. 
glieris ocuparon 300 metros de trinchera y 
120 prisioneros y una ametralladora. 
En la región de los Dolomitas nuestras 
tropas canquistaroin las fuertes posicioines do 
monte Oaivallaaaa (2.320 metros) y monte 
Colbriccon (2.026 metros), cogieaido 142 p r i , 
ei careros, entre ellos tros oficiales, dos ca-
ñones, algunos merfoeros de trinchera y gran 
cantidad de 'armas y municione?. 
En el alto Boite, la ar t i l ler ía enemiga 
bombardeó Cortiaia de Ampezzo. Respondi-
mos bombardeando Tolbach y Siliam. 
En el resto dol frente n ingún acontecd. 
miento do importancia. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 23 
Desde hade varios días mótase lia pre-
sencia de subanarinos aileiuanes en las cos-
tas de Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 23 (0,30 m.) 
Copenhague E l vapor americano de 
cuatro chimeneas, «Princo Waldemar», 
cargado de tortas do aceite y harina, de F i -
ladolfia á Trollcborg, ha sido detenido por 
torpederos alemanes cerca do Skanor. 
Argelia. E l vapor ((Cettois» ha sido tor-
pedeado, salvándose la tr ipulación. 
Estokolmo.—El Gobierno sueco ha pro-
testado en San Peteraburgo por el intento 
de torpedeamiento, por parte de un subma-
rino ruso en aguas do Suecia, del vapor 
alemán uElbe». 
« • • 
ÑAUEN 23 (0,30 m.) 
El Lloyd comunica ei hundimiento de 
los vapores británioos alser», «Lougrolochw, 
y «Nevin». 
Las tripulaciones fueron salvadas. 
• • • 
PARIS (Torre Eitfel) 23 (11 n.) 
Oficial: 
Los aviones franceses bombardearon el 
21 de Julio -la estaciones de Vigneulles, la 
de Thionville (en 'la que se declararon tres 
grandes incendios), -Arnovillc, Lack y 
Saint-Pie, en 'la noche del 21 al 22. 
La estación de Thionville v las construc-
ciones militares fueron bombardeadas do 
nuevo durante la noche del 22 al 23. En 
estas expediciones hani sido llanzadas 115 
granadas. 
Un grupo úf 12 aviones franceses bom-
bardeó, en la m a ñ a n a del 22 do Julio, los 
odifioios militaros de la cuidad do .Mulúein 
(ia orilla derecha ded Rhin). 
La estación y los cuarteles han sido al-
canzados por numerosoti proyectiles, la ma-
yor parte de lee cuales cayeron ea los sitios 
señalados de antemano. 
A l regresar do la expedición, los aviones 
franoeses entablaron combate con una es-
cuadrilla alemana. 
Una pieza alemana de largo alcance lan-
zó ayer, por la tarde, varias granadas de 
grueso calibro otn la región de Belfort. 
Un avión alemán bombardeó esi.-! maña-
na la ciudad, causando únicamente daños 
materiales. 
» » • 
ÑAUEN 23 (10,30 n.) 
Una escuadrilla francesa bombardeó ayer 
¡a ciudad de Mulheim y las aldeas situadas 
en las cercvnías. 
Homos derribado en lucha aérea dos de 
los aviones enemigos y contestado inmedia-
tamente cen violento fuegos el ataque, bom. 
bardeando la ciudad de Bolfort. 
T B I B U N A L I B B E 
P A R A E L MINISTRO 
DE FOMENTO 
o 
ACERCA D E L A L A N G O S T A 
Este asuulto de la plaga de langosita es do 
ia mayor trascendencia. Constituye una ver-
dadera calamidad pública, á la que el minis-
tro do Fomento debe consagrar cspecialísi-
ma aitención. 
En recieme artículo del Sr. Rivas Moreno 
he kx ído cd ccunputo de los daños que oca-
siona ia terrible y (Ívergoneosa» pbtga. Afirma 
haber años en que las péididas ascienden á 
cinto millones de pesetas. Y no dudo en ase-
gurar que se queda muy corto. E&le año, 
sogurr.'iun.ee, han sobrepujado en mucho á 
tal canítidad. 
No voy á h a c e r una crítica do la pasividad 
que hasta ahora han g iMirdado los Gobiernos 
,</u asunto dd (tai)ii« trasoeudeucia para Xa 
economía nacional. 
E ipcndré mi opinión, aprendida en ia ex-
periencia. Hasta ahora he vivido ea una pa-
rroquia quo, deí-graciadaoriento, es casM^a- la 
todos lo» añoG ipor la ¡plaga; y ei deseo de 
mitigar en a'go los perjuicios experimon'íados 
por mis feligreios me ha inducido á initerve-
nir en las operaciones do extinción, di r i -
giéndolos personalmente. 
La Iloal orden del 14 de Julio actual, 
miLar á ota-as de años anteriores, resni te rá 
igualmienlte ineüca^. Se recomienda en ella 
el •cumplimiento do la ley de Plagaa, y esita 
ley necesita una reforma, pues su sanción 
es irrisuría. Î as. mu/jtaa do que habla rara 
vez se imponen, y, gí-acias al caciquismo im-
perante, cuando se iirupcnen no Í<Í cumple'n. 
Además, algunos se someten gustosos á la 
niuüfla, pues Ies sale más económica que los 
(trabajos dp extinción. 
Concretaremos, con el fin de no hacer in-
terminable este artículo. 
I.0 Juzgo que dehiera crearse un Cuerpo 
do policía especial para la extinción, con 
personal compeítente y bien retribuido. La 
práctica es el todo en esto de combatir la 
langosta. 
2.° E l procedimienito de extinción más 
eficaz y económico es la valla de cinc. Con 
los 3001.0001 píefeetaB que presupusieron 
este año podían haberse comprado unos 
200.000 metros, una valla de cerca de ¡ ¡40 
leguas !! No hacía falta sino un poco de ga-
solina, como auxiliar do la valla. 
Tiene ©1 cinc sobre los. otros cuerpos la 
ventaja de que tarda mucho en consuimijnse, 
pudiendo emplearse el mismo material por 
espacio de muchos años. 
Dicen qucí hay sitios, como lia Serena, en 
que íes difícil coLocar el cinc y hacer lasi zan-
jas, por la impermeabilidad del terreno. ¡ In -
significante dificultad ! Si no so supiera con 
un año de anticipación al pwraje en que ha 
do colocarse la valla, y sólo se dispusiese 
de uno ó dos días, la dificniltad tendría fuer-
za; mas como desde li» ovación hasta eY des-
arrollo transcurren diez meses, acotado es-
crupulosamente el lugar de la aovación, y 
conocida, como io es, la direccióoi qUe sigue 
el insecto en su marcha, hada ell Oriente, 
puede esa policía especia)! de que soy parti-
dario i r , aunque sea en roca viva, haciendo 
el asiento conveniente pana la valla y los 
pozos que se creyera neoesarios. 
De este modo, esa un año ©o acababa con 
la llangos'ta. 
Los otros procedimientos son todos oarí-
edmos y de resultados poco praotxos. La ga. 
solina es más efeotkta que eficieriíe, y para 
su empiljeo precisa un ((tirador)) muy práo-
tico. 
La recogida del canuto á mano me parece 
costosísima y medio muy imperfecto y des-
aorediitado. 
Las roturaciones y escarificaciones son im-
posibles en muchos sitios. Debe desposíeeTse 
del carácter obligatorio á la roturación, y 
sólo en contados casos, con el benepiácito d'el 
doofio del terreno, se podrá poner en prác-
tica. 
La Serena ete/tá este año infestada casi en 
su totaJidad, según, me aseguran. Pues bien: 
¿ qué ocurriría si se obligara á roturar, es-
carificar y á ¡entrar cerdos en ella ? La ruin» 
cierta de la ganadería. 
Como te&tknuilante)) debo hacerse constar 
en lía ley do Plagas el derecho á cipedir in-
doííinización)) de ios daños y perjuicios quo 
ocasions el) insecto salido de un ¡terreno cuyo 
dueño fuese culpable de negligencia en la 
extinción. 
Tauabión opino quo los fondos que se ne-
cesiten para los trabajos de extinción debe 
suministrarlos el1 Estado. La razón es sen-
cilla. Se t rata de una oaílamidad general, y 
las rejones castigadas no se hallan en si-
tuación económica de remediarla. E s verda-
deramente cruel1 obligar á un pueblo como el 
de Zarza Capilla (Badajoz), en donde se han 
realizado campañas eficacísimas, logrando ex-
tirpar todo el insecto, y que por su situación 
espscia'l todos los años viene 'langosta á vue-
lo á dovorar en su tórmino; es cruel obligar-
le á cargar con los gastas de la extinción. 
Hesita puntualizar k parte de culpa qué 
cabe á caciques y latifundistas en esta ma-
teria. 
E L PARROCO DE ZARZA C A P I L L A 
Toros y vacas desmandados 
M A D R I D . rAñó V I . Núm. j j / c 
LOS FERROVIARIOS CATÓLICOS 
C0NEERENCIAN CON BOU Y GA88ET 
i UNA CONVERSACION CON E L PRESIDENTE 
D E L SINDICATO 
calurosos elogios de k actuación, así 
fesjonal como social, de los ferroviarios 
tólicos con ocasión del pnsado conftiof0 ^ 
licitándolos cordialmonte por kw inequívoca 
pruebas de patriotismo y de amor á las ¿ k 
ses tiabajadoras que durante él dieron • 
En cuanto se refiere á lo tratado oón W 
fír. Gassef, 'los ferroviarios católicos gua* 
daron una prudenite y patriótica resorv-
para evitar (|Ue otlalcjuicr manifestación pu) 
diera ser -torcidamente interpretada, creand* 
con ello conflictos y dificultades á la resolu, 
ción de iste asunto. Cediendo á reiterado* 
requerimientos, se limitaron á decirnos qi^ 
el Sr. Oasse-f se halla muv sadisfodio de qm 
liavn informado antfl el Instituto de. Refon 
mé tmktoñ el Sindicato de Ferroviarins é l 
tólicos, erotidad á k que, en opinión ( H mi. 
nistro. .es necesario escuchar e n momento} 
como el presente, toda vez que representf 
una fuerza moral y positiva en todo momento 
en que su actuación sea necesaria ó exigid» 
por el bienestar de los ferroviarios y por Q 
tranquilidad nacional. 
En su entrevista expresaroti aí gr. Oa# 
set la conveniencia de evitar que en ks ha 
ras de trabajo y dentro dol recinto de loi 
talleres se haga propaganda social y poh'ti. 
ca, y, sobre todo, k conveniencia, aun ma. 
yor, de poner roto á l a s coacciones que s« 
vienen ejerciendo con el persona?. 
Tx)s representantes de los ferroviarios, o*, 
t ó l i c o s . abrigando la esperanza de que, t a n . 
to el Gobierno como k Compañía, pondrán 
pronto y eficaz remedio á los extremos, quí 
ftan frecuentemente han denunciado, mar-
c h a n hoy á Valladolid, para dar cuenta í 
sus asociados de las negociaciones que du* 
rante su estancia en Madrid han l l e T a d o i 
cabo. 
• • • 
Hemos deparüdo largo rato con Agustín 
Ruiz. el benemérito presidente del Sindi. 
cato Católico de Ferrovhrics Españoles. 
Agustín Ruiz es un hombre fuerte y jo . 
ven, así en lo físico como en lo moral. Sus 
palabras son firmes y enérgicas, como de 
quien tiene fe en sí mismo porque la expe-
riencia le dijo quo tenía derecho á ello. 
Apenas cruzamos oro él varias frases acerca 
do la huelga recioate, adquirimos la convic. 
ción de que este hombre, de liana y noble 
fra;nquczft, vohormonte sin alocamiento, no 
retrocederá en el caanino que haya de re, 
correr cuando antes ae lo hayan trazado su 
razón y BU conciemeia. Acaso h enterez* por 
el demostrada en amierlores dí&s nos sugirió 
de antemano ose coniveincimianito. De un 
modo ó de otfo, el hodio es idéntico y nues-
tra apreciación icrualmonte exnpf», 
? " r * ' • " " . t 
A k s dos de la madrugada hicieron au 
aparición en el paseo de Recoletos varias 
reses bravas, que causaron el' pánico consi-
guiente entre las personas que se halhvban 
disfrutando de un rato de esparcimiento. 
Los toros desmandados procedían de una 
conducción de cuarenta que desde la esita-
ción del Mediodía se dirigía al Matadero. 
A l llegar á k puerta de Atocha se produ-
jo un repentino desorden entre el ganado, 
quo salió oorriendo en distintas direcciones. 
Hacia el paseo del Prado y Recoletos se 
dirigieron seis ó siete de los animailes, quo 
iban perseguidos por guardias cn^üés y del 
Cuerpo de Seguridad. 
En k pk^a de Colón, un guardia etfH, 
Germán Valmajón, logró dar muerte á una 
do k s vacas, resultando lesionado f l guar. 
i%n k esquiim'a de la calle de Lista, un 
novillero llamado Tomás Fernández (el Chi. 
corro) salió al encuentro de uno de los to-
ros, y quitándose La americana, consiguió., 
con gran valentía, torear al bicho, hiasta 
que otros individuos pudieron ochar un lazo 
al animal y sujetarlo á un árbol. 
En la Casa, de Socorro del distrito de 
Buenavústa fueroai ourados do diversas CMU 
tusiones, por fortuna, leves, Manuel Burón, 
Fermím M a r t í n , guiarda del arbobdo; M a . 
nuda Rodríguez y su hijo José Pérez, niño 
de ocho años, y Julio González, conductor 
del tmamvía. 
Las rose» son desecho de la ganader ía del 
señor duque de Veragua. 
4 ' 
•r r 
1 10 caballos quemados 
SERVICIO TELEGRAFICO 
fncondio •n las cuadra» militares do Limogas. 
PARIS 23 
En k noche dül sábado dltimo se produ-
jo un incendio formidable en las cuadras 
militares de Limoges, donde había 110 ca. 
ballos. 
Tac rápidamente se propagó o' fuego, que 
los animales perecieron, abrasados, á excep-
ción de cinco, que, Iras grandes esfuerzos, 
B« n n d i r o n salvar. 
5r 
r i, / ' i 
Ese Sindicato, hoy tan importaaute, em, 
pozó con tan escaso número de socios, que 
no habí/ai ni ed preciso para constituir Ü 
Jiui ta directiva. Sin embargo, en voz de 
arredrarse, poco después celebraban eTi Bur . 
gos el primer mit in de propaganda. Ocurría 
esto á principios del año 1913, y desde en, 
tonoes el Sindioato ha luchado sin cesar, 
principalmente con los elementos socialistas. 
A pesar de ello, el Sindicato fué creciendo 
lenta y progresivamente. Al finalizar el año 
dle m fundación contaba con cien socios, 
en VaJladolid j en añes sucesivos contimió 
desarrollándose, hasta llegar al número de 
3.500 ó 4.000 asociados con que hoy cuenta, 
reípartidos en las secciones de Burgos, I r r m . 
Vem»ta dio Baños, Paüencifa, León, Gjijón, I 
Oviedo, Madrid, Zaragoza y Valladolid. 
Los socios del Sindicato de Valladolid cuen- 1 
tan oon loe beneficios de escueks gratuitas 
para sus hijos, Secretariado popular. Cajas \ 
de Ahorro y otras obras de mutualidad y I 
cooperación, establecidas en la Ca ía Sociaf ' 
Católica de la histórica ciudad castellana, ! 
entidad cuya fundación, á fines deft pasado | 
año, coincide con al mayor apogeo del Sin- | 
dicato, que por entonces congregó á los fe- i 
rroviarios católicos á un Congreso, en e l ', 
que estuvieron representadas tedas k s seo- 1 
cienes. 
Es in tere íanto conocer Tos recursos del 
Sindicato: Cincuenta céntimos mensuales ¡ 
entrega cada socio, j á esto quedan redu- : 
ddos—aparte los dtonativos, no muy fre-
cuentes—los. ingresos de k Sociedad. Y con , 
tan modestas aportaciones se las arreglan los , 
ferroviarios católicos para repartir k s si- j 
guientes pensiones: 2,50 pesetas en caso i 
de huelga (que las hay justas y proceden-
tes) ; 2y¿5 en caso de despido injustificado, I 
y en el caso de defunción de un socio que ; 
haya pertenecido al Sindicato durante doce ; 
años, se ent regará á la familia una can- ¡ 
tidad en metálioo. 
Hay que soifragar, además, otros gas»-
tos de organización y propaganda. En la re- ' 
ciento huelga, por ejemplo, el) "Síncíicato 
ha gastado más de 2O0 pesetas en telegra- : 
mas, y otro tanto en viajes á I rún , Madrid 
y varias pobkciones de Asturias, y Galicia, 
á más de lo invertido en manifiestos, hojas i 
impresas, .etc. 
Otro gasto—éste constante—es el del pe- | 
riódico de ios ferroviarios, que se publica I 
quinoenailmente y cuesta de 16o á 170 pe-
setas mensuales. ¡ Y lo más grave es que 
conviene hacerlo «enannal, ó lo que es lo mis- | 
mo: dobkr los gastos! Y ahora habrá quo 
realizar nuevos, viajes para dar fortaleza 
á loe que en las últimas luchas han flaqueado 
y atraer á fios^ quo están hartos de k t i ranía 
eocialista. Y desde Andalucía y de otras 
partes piden á Valladolid propagandistas y 
organizadores que funden Sindicatos ue fe-
rroviarios... ¡pero esto exige un dinero que 
los d« Valladolid no tienen! 
Por esto nos habkba Agustín Ruiz con 
agradecimiento vivísimo de k persona que, 
por nuestro conducto, ha enviado 500 pe-
setas al Sindicato, y lamentaba que k mo-
destk del generoso donante le prívase del 
pkcer de conocerlo y darle k s gracias en 
nombre de todosi sus compañeros. 
Otras muchas é interesantes manifesta, 
dones oímos al presidente de los ferrovia-
rios : sintiéndolo mucho, por apremios de 
espacio, nos vemos obligadios á omitirlas. 
Pero sí haremos constar ésta, muy opor-
tuna : «Ya que el Gobierno alardea de su 
deseo de favorecer á la dase ferroviaria, 
le brindamos una ocasión, favora l / í í s ima: 
que exima á los ferroviarios del pago del 
impuesto de utilidades, petición formulada 
por todos, sin dis t indón do matices.» 
Hablando con el Sr. Boix. 
El presidente del Sindioato Católico de i 
Ferroviarios, T). Agustín Ruiz, y él de la ; 
Sección de Valladolid, D. Francisco Pérez, i 
visitaron aver al d '^ctor de la O^npañía | 
del Norte J ' ' i¿. i 
Los rápidos de Asturias y Galicia. 
Se nos informa que, á part i r de hoy, lu« 
nes, se restablece la d r e u l a d ó n de los tre. 
nes rápidos para y de Asturias y Galicia, 
saliendo de la estación dol Norte los lunes, 
miércoles y yiernes de cada semana, á k i 
cuatro de la tarde, según se anunció al pú, 
blico en el car td de 4 de Junio últ imo. 
Los mixtos entra Madrid y Plasencia. 
La Compañía de Madrid á Cáceres y Por. 
tugal y del Oeste de Eíípaña ha desistido 
de suprimir los trenes mixtos que circulan 
eptre Madrid y Hasenci*. 
La Prensa que s® viene expidiendo poi 
k mañana para la l ínea del Tajo, y qu« 
como consecuencia de dicha supresión, ha. 
bría tenido que ser cursada desde ayei 
por las expediciones de los correos de la n< , 
che, cont inuará remitiéndose por la maña i 
na, ©vitándose así k demora y porjuicioí 
tan considerables que á las Empresas pe, 
riodísticas se les habrían producido cor 
tal suspensión. 
Do madrugada. 
< Dió cuenta el subsecretario de Goberna-
ción de que k Junta de autoridades de Ovie. 
do acordó levantar el estado de guerra. 
En ^Matalkna (León) han reanundado o' 
trabajo los hudguistas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 23 
La Prensa de todos los matices ataca du-
ramente á la censura, que se ejerce oon 
más rigor que la mili tar. 
Muchas cosas que"" Ta censura mili tar ha 
dejado pasar son ahora tachadas sin ver-
dadero motivo; pues se atiende más que a< 
interés general á vengar resentimientos po-
líticos. 
Han sido desmovilizados los indiv i -
duos de la primera y segunda reserva, afec-
tos al batallón de Ferrocarriles. 
Los jueces militares han remitido á loa 
ordinarios las causas instruidas durante el 
estadb de guerrra. 
Han regresado las 'fuerzas del regimiento 
del Rey que fueron á Vich, y hov lían sali-
do para esa corte. 
K 1 
' 0 ' -
' i . „ ' 
f i o 
RJ ft*. tfoft eseneno rnn agrado mi mm 
tAOftnM do IOK presirlonfes dol gín^fo-t" 
Cptólico, y nnra ello» fUvo o-alabrasí dio 
ataento y fiFradeeimlento. 
En casa de Gasset. 
En su domicilio particulai recibió anocha 
el mmuitro de Fomento á los mismos cond 
sionados do los ferroviarios católico* 
Cuando abandonaban el úor&.Ko del ê 
ñor Gassef tuvimos ocasión .lo hablar con 
ellos. Los representantes del Sindicato Ca 
toheo j u» expresiron su compkooncia ñor 
a recib'mipntn (jue les dispensara el señor 
ministro de F u n - i t o , ijuten hho anio ellos 
P B 0 F E 8 I 0 N BELIGIOSA 
En el convento noviciado que las Ter-
cianas Franciscanas de la Divina Pastora 
tienen en la calle de Santa Engracia se ha 
celebrado la conmovedora ceremonia de la 
profesaón relágiosia de Sor María del Castillo 
uurieses Pérez. 
Revistió el aoto extraordinaria solemnidad. 
i>:o la profesión á la nueva religiosa su her-
mano, el Padre Federico, religioso Fraoicis-
oano tan querido y estimado en k buena 
Boc iedad madr i leña; actuó de madrina lia 
excelentísima 8eñora condesa de Romanones. 
m coro de religiosas é intenras dol Colegio 
canto mi* inspirada Misa, y d Sr Fau?a, 
predicador de Su Majestad, pronunció una 
sentida platica alusiva al acto. 
Después de k profesión k Comunidad efe. 
sequío con un « W h » á los asistentes, entro 
los que figuraban el Padre Aguillo, superior 
de los Franciscanos de San Fermín j d Padiro 
mtaDK», la hermana de la condesa de Ro-
manones, la condesa de Tone-Arias k s se 
nontas de Espinosa, Sánchez, Borreguero 
y oitras. . 
La condesa de Romnnones, en recuerdo d€ 
esta fiesta, obsequió á la Comunidad, de quo 
torma ya parte su ahijada, con un. precioso 
y artístico regalo para d culto divino, 
SANTIAGO, APOSTOL 
Mañana, festividad del Apóstol Santiago, 
edebran sus días S. A. el Infante Don Jai . 
me, lujo de Sus Majestades; los exedent í s i . 
mos señores Obispos de Sión y Santander; 
las marquesas de Vilkviciosa de Asturiaf 
y Liseda; la señora de Mar iá tegu i ; los du . 
ques de Alba, Lécera, Béjar, Veragua y 
viistahermosia; eQ marqués del Albaicín y su 
primogénito i los marqueses de Ayerbe y Cas* 
Arnao; condes de Torre de Cela, LinierSi 
Güell, Luque y Valvorde; d ministro de Ha. 
deuda, y los Sres. Ramón y Cajal, Mntjána, 
Espinosa de los Monteros, Botella, Pidaí , 
Silva y Mitjáns, Morales de los Háoe, Mcn* 
dez Vigo, Ordóíiez v Beruete. 
B O I M 
Kn Jerez de los Caballeros han contraídl 
matrimonio k señorita Cecilia Moreno dt 
Ortega y D. Juan de Lora, conde de Col« 
oha4o. , . . 
V.n k ceremonia nupoial, que se celebre 
en la capilla do k casa de k novia, oficid 
el R. P. Cándido Catalán, misionero dol 
CoVÜzttn de María . . 
Anadrinavon á los contrayentes el pa<"^ 
38 to novia. D. Gregorio Moreno, v la con. 
d,sa viuda de Colchado, madre del novio. 
EN mamo 
Ha llegado í Madrid el f * * * ^ ¿ * 
d0 la Infanta ^ ^ J f ^ 'sintió igora.men. 
- ^ ^ ^ ^ ^ 
por for una. leve, k M * * * * » 
riño le profesa, no ÚuM en_ aconsejado qm 
viniera á renonorso á Madrid. 
.El Sr. CÓdlo so halla muy mejorado. 
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SAN SEJ5ASTLVN 23 
Con mar bella y inerte vienta del Norte 
se han verificado las regatas de Ja segunda 
prueba para disputarse la copa de la Rei-
XÍP Cristina. 
Tomaron parte on las rogabas 15 balan-
dros, retirándose cinco con arems,. entr* 
los que so contaba uno patroneado por el 
Rev. 
¿ u Mnjp&tad dcsembaioó e n «I Club N á u -
tico, donde estuvo couveT'íaiuio largo rato 
oon Jos balanuristus., regresando tó^.u -
Ó Miramar. 
Ganó la prueba e] balandro tArnatídok». 
que mañana se disirtitará ila Copa con «Pa-
quete», oe Lekmyendift, que ganó 14 priy 
t a de ayer. 
Carswas &s caba!l03. 
S A N S E B A S T E A N 2 3 
Con extraordinaria nnimacion so h a u 9th 
lebradó las anunciadas carreras J e caballos, 
asistiendo los Keje¿ Doa Aüomso, Doña V'ic-
toj ia y Doña María Cristina; el Infante Dox-
Raniero y otras ¡x-rioijalidades. 
E l Rey abanclonó unos momentos ia t r i -
buna y ise dirigió al «stand», d o n d e se de-
tuvo á conversa" con e'i conde de Romanónos. 
Después estuvo hablando c o n M . Lieux, cuya 
üiíigmlka cuadra ha sido adquirida por el 
Moaarca. 
Cruzó apuestas á favor del caballo «Ücida», 
propiedad del marqués ¿e Martorell, y lue-
go voivió á la tribuiií1. 
' En 'la primera cairera, premio de Rcn-
iería, y recorriutí de 2.400 metros, COITUÍ-
ron cinco caballa-, ganando el premio de 
1.000 pesetas «Lacteol», de Andria-Torre-
p a l m a ; cj de 300, «üdda», de Martorell , 
V el de 200 , tWanOeland», del conde del 
Rincón. 
La segunda carrera se denominaba «Sport 
belgas, y era de 1.000 metros. Ganó el pre-
C i i o , de 3.000 pesetas, aPeninjay», de Van-
cvrbillt; el de 200, «Irisb Sin», de Cas-
tencua, y cfl de 200, «La Ret ra í ta» , de 
Guendein. 
La tercer» carrera, «Premio Anteil-Long-
cihamp», era también de 1.000 metros. 
Coa-rieron cinco caballos, y obtuvo el pre-
mio, de 1.500 pesetas, tCrow Prince», de 
Cohn; el de 1.000, «L'Irisurge», de Forest, 
y e l de 500, «Modjoriko», de Su Majestad 
el Rey, qne lo habí» inscrito á nombre del 
dr.qua de Toledo. 
Este caballo pertenecía á lía euadra de 
Lieux, adquirida por el Monarca. 
y,n la cuarta carrera, de 1.800 metros, 
oorrieron 11 caballos. 
Obtuvo el premio, de 3.500 pesetas, tRa-
br.nito», de Cohn; el de 500, «Le Corsaire», 
de Tell, y el de 300, «Rouzultf Meu», de 
Cohn. 
So conió en quinto término la gran ca-
frora de vallas de San Sebastián, «handi-
csj)», á 3.400 metros, tomando parte 10 ca-
ballos. Ganaron: primer premio, de 7.000 
pesetas. «Bctuvlli». de Su Majeitad el Rey. 
Don Alfonso fué ovacionado, llevando, entre 
entusiastas ac-hmaedones dei púMioo, su oa-
bcllo al pesaje: segundo, premio de 2.000 
pcve-tas, «üur Love», de Tcrme, y tercero, 
premie cV? 1.000 pesetas, (;Serpent», del 
Conde Estourmell. 
A l retirarse Sus Majestades los Reyes fue-
ron ovacionados. 
• é i 
SAN SEBASTIAN 23 
Los Reyes, la Reina Doña Cristina y eJ 
Infante I ) . Raniero, con el personal pala-
tino, terminadas lae can-eras pasearon por 
La carretera de I rún , regresando á Miramar 
¿ l a s ocho d e la noche. 
La Infanta kataij en 3aramanoa. 
SAL AJNEiNCA 23 
!'". ra mañana, » las diez, abandonó la 
Infanta Doña Isabel esta población, siendo 
objeto de una despedida entusiasta. 
Mul t i tud de personas acompañaron á Su 
Alteza, eU automóviles y coches, hasta el l i -
mito de l a ciudad. 
i.a Infanta entregó al alcalde, antes de 
marchar, u n importante donativo parji los 
pobre». 
• • « 
A V I L A 23 
Ha llegado, iprccedente d e Salamanca, en 
automóvil, la Infanta Doña Isabel, acomipa-
£ a d a del coronel de l noveno tercio, del gen-
tilhombre Sr. Lafitjte y su dama de oomp». 
&ía., señorita Be&trán de Lis. 
En el límite de la provincia la esperaba 
el gobernador, Sr. Mesa de la Peña . 
Antes de llegar se detuvo en la dehesa de 
Manzaneiros, propiedad do lia oondiesa de 
Crescente, donde fué obsequiada con un te. 
Invitó á cenar en el Hotel IngLés, donde 
se hospeda, á los gobernadores civil v mi-
li tar , al duque de Osuna, á la marques» v iu . 
da de Canales, al marqués: de Foronda y 
Otras autoridades. 
Ala ñaua visitará los monumentos y con-
ventos. 
Es t a r á en esta población tres días. 
" N O T I C I A S 
Los baños de mar son causa muchas ve-
oes de aoekuar la caída del cabello; para 
©vitarlo conviene socar muy bien la oabe-
ea y darse una ligera aplicación del 
P I L U H O L , que fortalece, suaviza y per-
fuma kís cabellos. • 
De venta en farmacias. 3 pesetas frasco. 
Ül 
E l 12 de Septiembre del año actual se ce, 
lebrarán Juegos Floirales en el teatro Leal, 
Je San Cristóbal de La Laguna (Oanariae). 
Se concederán diez premios á otras tantas 
composiciones literarias. 
& 
E l baño es un placer; usando «al Jabón 
flores del Campo lo es doble. 
I» 
La Central Papelera ha publicado un fo, 
Beto conteniendo varios documentos expía, 
cativos de las causas de 1» carestía del pa. 
peí, y haciendo constar los esfuerzos reali. 
nados por su Comité para que no resultaran 
perjudicadas las Empresas periodísticas. 
Para repoblar los priincipales ríos de Ca. 
•baluña, han sido lanzados dos millones do 
alevines de trucha, donaitivo de D. Rafael 
Torras á la Mancomunidad de Cataluña. 
E l Ayuntamianto de Segovia ha votado 
la cantidad de 10.000 pesetas con destino 
6 las fiestas que deben celebrarse oon motivo 
de la coronación do Nuestra .Señora do la 
Fuencisla. 
los Previsores del Porvenir 
Hasta las doce del 28 do los oorrientes se 
expiden por la Oficina centrad, previa k 
presentación de l a s libretas corr^ocdaeoi-
tet-, los días Laborablee, de nueve á una, 
Slas papeiletaa d/) C B i s b e n o i a . datfwrmwiando 
lo* lugnires y horas para el nonibramíonto 
de las Juntas d i r e c t i v a s de las Agrupacio, 
nos locales de Madrid c r e a d a s poe* la refor. 
de Estatutos.—El Pn^Jente del Con» 
FBOYINCIAS 
L A EMIGRACION 
A AMcRlCA 
— o 
E N B A R C E L O N A A U M E N T A D E 
MOIH) A L A R M A N T E 
H O M E N A J E , E N LEQUEITIO, EN H w , 
ÑOR DE DOS MARINOS M I ERTOS E N 
AER1CA 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
ALMERLA ,23 
A l hundirse una casa ruinosa del pueblo 
d<i Félix, h» muerto aplastado el joven de 
liez \ ocho años Lope Ibanez, que estaba 
descansando en su hamtación. 
Los demás vecinos d« la oasa se han saL 
maído milagrosaiu^^ic. 
• « • 
BARCELONA 23 
Esta maiiana, á la hora señalad», &aiiierc«» 
24 automóvriilc© de los 35 inscriptos para la 
arvora do la vuelta de Cataluña. Hasta 
hora, sin iiicidentee, 
A las cinco du la MdUt tá ha salido 
1 ciOrroó Cátala» para Montseirat, con ob-
jote do celebrar el X X V aniiversurio do su 
fundación y rcji-dir t r ibuto de homenaje i 
la Madre de D;es. 
El gobernador ha declarado qwe nt 
piensa dejar oí cargo. 
So propone, sin embargo, el Sr. Suárez 
luclán marchar dentro de unos día ; á San 
Sebastián, donde se encuentra su familia. 
AmmeñsUi dk> UÍU modo alairniante la 
emigración á América, contrastando este au. 
mentó con el mensaje remitido por tos que 
se hallan allí pidiendo su repatriación i n -
mediata por falta de medio* de vida. 
Estos dias apriet<a ei calor, siendo mu^ 
ches los veraneantes que salen para las pía-
vas catalanas, y bastantes para el Norte. 
En estos momentos sO está celebrondo 
una reunión do obreros lampareros y lato-
neros, sin que se conozcan las conclusiones. 
B I L B A O 23 
Eo el pueblo de Lequeitio se ha celebrado 
esta mañana una solemne Misa de funeral 
en sufragio de dos marineros, hijos de d i -
cho pueblo, que perdieron la vida en el asal-
to de los moros al cañonero «General Con-
cha». 
Después del servicio religioso procedióse 
al desoubrirmemto de la lápida que en me-
moria de los dos valientes marinos dedica 
el Ayuntamiento en la fachada de la Casa 
Canscstoriail. 
Con tal motivo pronunciaron patrióticos 
díaouinscB el presidente de la Diputacicm 
provincial, el comandante de Marina y ei 
alcalde de Lequeitio. 
También concurrieron al homenaje el 
Ayuntamiento local, en corporación; los di-
putados provinciales y del distrito, y una 
nutr ida representación de los marineros del 
cañonero ((Marqués de Molíns», y el vecinda^ 
rio de Lequeitio en masa. 
>•- En los diques de ((Euskalduna» ha sido 
puesta la quilla para la construcción de un 
muesvo buque, que lljevará el nombre de 
((Capitán Lazarra». 
Será un vapor máxto, de carga y pasaie. 
ros, destinado al servicio de la Compañía 
Vaíemciana do Correos de Africa., y despla-
zará 4.280 toneladas. 
# * * 
JEREZ DE LA FRONTERA 23 
En la carretera de Sanlticar ha volcado el 
automóvil propiedad de D. Enrique More-
no, á quien t icompañiban en la excursión 
D. Jeróniimo Angulo, D. Tomás Romero Mo. 
reno y D. Eduardo Memd'icuti. 
A l volvar el vehículo quedaron debajo de 
la «carroserie» D. Tomás Romero, que resul-
tó con una extensa herida en la cabeza, 
y el Sr. Mendicutí , que presentaba oontusio. 
nes en la cara y magullamiento en todas las 
partes del cuerpo. 
Los demás viajeros resultaron ilesos. 
* * * SEGOVIA 23 
Procedente de Madrid ha llegado el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Ragonesi. 
Pernoctará en este Palacio episcopal hasta 
mañana, que marchará á San Sebastián, 
ASAMBLEA 0 NACIONAL 
Durante los días 17, 18 y 19 del próximo 
Septiembre se celebrará en Zaragoza la se. 
gunda Asamblea nacionail de la Unión Anos, 
tólica y Peregrinación Sacerdotal al Pilar. 
Una semana antes habrá ejercicios espiri. 
tuales, preparatonos de la Asamblea, que 
te rminarán con plática de uno de los Pre-
lados asistentes, ((Tedeum» y Bendición Pa. 
nal. 
S U C E S O S 
Un incendio.—Los guardias de Seguridad 
Cruz Mart ín , mimero 653, y Andrés Tor-
nero, 643, hallándose anoche, á las ocho, de 
servicio en la puerta de Atocha, advirtieron 
que de entre los cierres metálicos de la 
pajpeliería establecida en la casa 151 de la 
calle de Atocha salía humo en abundancia. 
Cerciorados de que en el interior de dicho 
establecimiento se había deolarado un incen-
dio, dieron aviso al' servicio de bomberos, 
acudiendo éstos con la rapidez acostumbra-
da. Abiertas violemtamente las puertas de 
la tienda, comenzóse los trabajos de extin. 
ción del siniestro, lo que se logró á los 
pocos momentos. 
Casi todo lo existente en el interior de la 
papeilería fué destruido por las llamas, as-
cendiendo las pérdidas á elevada cantidad. 
La finca, propiedad do D. Lorenzo Agudo, 
3ue vive en Allfonso X H , 15. no sufrió gran, es desperfectos. 
E l ¡perjudinado llámase D. José Clement 
Vi'ia. habitante en Doctor Mata, 3, tercero 
icqnierda. 
E l estaíhlecimiento estaba asegurado; ig-
norándose las causas del incendio. 
Muerte repentina.—En la calle de Santa 
Isabel lia sido hallado el cadáver dé un hom. 
bre que en ed Centro faculltativo del dis-
t r i to «mponen falleció de un ataque de he. 
mqptisis. 
Llamábase «1 muerto Angel Nestares Mo-
reno, de treinta y seis años. 
Uno pedratía. — A Ricardo Red< ndo Re-
dondo, jornalero, le tiró una piedra un des-
conocido, en la calle de las Vela», causándole 
una herida en la frente. 
Ricardo llevaba «unas cepitas de mis» . 
Una mujer herida.—En la calle de Te-
ruel reñían Pascual Rodríguez Lorenzo y 
un sujeto, del que se sabe únicamente lla-
marse Femando, y que habita en Dulci-
nea, 59. . . . 
Viendo la mujer del primero de flos ci-
tados que la cuestión tomaba mal aspecto, 
intervino para evitar que llegasen á las 
manos. 
Los hombres seguían, no obstante, en su 
actitud, y el Fernando sacó repentina:nen-
te una navaja, levantándola para herir á 
Pascual. 
Ititcrpú-ose la mujer, y recibió la puña-
lada dirigida á su marido. 
El agresor huyó. 
Conducida la mujer, que se llama Cesárea 
Sotillo Paionnir, de veintisiete años, domi-
oilfada en Teruel, 3, á Ha Casa de So-
corro, se le curó de una herida incisopun-
zante, de ocho centímetros de extensión, 
situada en el anlebraao dí te^ho. de uron^'»-
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
COGIDA D E R O D A R T E EN VISTA A L E G R E 
El cartel ha traído un llenazo á la pi.\za. 
Las cuadrillas son saludadas con aplaiibos. 
l 'na gran parte de cllus se los apunta An-
gelote. 
Pri'n.'vro. 
Jabonero claro, de muchas arrobas. I/? 
falta la mitad del pitón derecho. 
Fortuna veroniqtr'a parado y estirando los 
brazos. Remata, con un fnrcl. 
Arrancándose bien á los caballos toma el 
toro cinco varas. Fortuna y Angelote hacciv 
quites bonitos, y el primero reanata con la 
mano en los pitones. 
Casares y Lunares prenden tres pares 
buenos. 
Fortuna, con la mano izquierda, aífterna 
los pases por alto con los naturales, estando 
siempre valiente y desdo cerca. Da pases 
dé rodillas y molinetes; pero en algunos 
momentos el diestro se mueve con exceso, 
á pesar de que» eí toro no puede cornear con 
el pitón derecho. Entrando bien da un, pin-
chazo, nn poquitín («ido. Repite oon una 
estocada hasita el puño. ÍMnohas patenas.) 
Seguniío. 
N<^gro entrepelao, más pequeño que el an-
terior, pero finísimo do esiíami^a. 
Sale encerrando gente, hasta que Zarco le 
da unas verónicas desligadas y sosonas. 
En buena pelea y en medio de un gran 
lío se deja el toro picar cinco veces. 
Movaniito y Pepín de VaTpncia colocan, oon 
apuros, tres pares de rehiletes. 
Di gamos que el toro está un poco difícil, 
y oue la faena de Zarco es deslucida, y que 
el diestro la hace donde él toro quiere. 
En tablas dei! 10 entra á herir, agarrande 
media e?itocada caída, de la que el . tojo do-
bla. (Palmas y pitos.) 
Tercero. 
Berrendo en negro, botinero, pequeño, fino 
y bien criado. 
Angelete torea por verónicas, de frente 
por de t rás , valentísimo y parado, resul/t an-
do algo deslucidos los lances porque el toro 
se sale suelto. 
Tardo, pero recargando, arremete eí toro 
cuatro veces á los de aupa. En una caída 
de peligro, los tres espadas acuden bien al 
quite. Chiquito de Madrid clava dos buenos 
pares, y uno Canito 
Con la izquierda comienza Angelete su 
faena, que es valiente, si bien no lucida, 
porque el toro esitá huíclo. 
Hay dos pases por altto, en losi que el 
diestro se pega á los costillares. Aprove-
chando, suelta un pinchazo y luego una es-
tocada deíantera, con derrame. (Pallmas.) 
Cuarto. 
Negro salpicao. 
Un ((capitalista» se t i ra al ruedo y da tres 
pases de mulleta valientes, y Fortuna se 
abre de capa y torea por verónicas, estiran-
do los brazos y con los pies juntos. 
En cuatro raras, que el torete toma con 
codicia, mata tres jacos. Fortuna y Angele-
te se lucen en los quites. 
Fortuna coge los palos, y al cuarteo dava 
uno. Cierran el tercio los banderilleros. 
Diego Mazquiaran trastea por bajo, desde 
Cerca y sujetando en algunos pases. La fae-
na, que es algo movida, la hace el diestro 
con la derocha. Desde lejos, y salvando el 
pi tón, señala un pinchazo, repitiendo con 
otro, en i!g¡ual forma. En ifuerza de capota-
zos, eT estoque se hunde hasta la mitad. For. 
tuna inten'ta el descabeilo, y acierta á la prL 
mera. 
Quinto. 
Jabonero sucio, meleno, mogón ded ia, 
quierdo. 
Surge el segundo aficionado de la tarde, 
que, después de dar tres pases, es conducido 
á üa Comisaría. 
Sin que Zarco haga nada, el toro pasa á 
entendérselas con los montados, de los que 
toma cuatro picotazos. 
Alvaradito y Pepín de Valencia curft¡$eft 
oon tres pares de banderillas. 
Zarco brinda á Rafael el Gallo, que ocu-
pa un palco, y da un buen pasa ayudado, 
A l segundo sufre una tarascada, y se des-
compone. Desde lejos, y huyendo sigue to-
reando con el pico do la muleta, y á la p r i -
mera igualada entra despacio, al volapié, y 
mete todo ei estoque, un poco trasero y con-
trario. Descabella á la cuarta. 
Sexto. 
Cárdeno, salpicao, gordo y precioso, mo-
gón del izquierdo. 
Angelete, después de tres superiores ve. 
rónicas, en las que templa y manda, to-
rea colosalmente de frente por detrás . 
Los dos picadores de tanda pican a t rás 
y en el mismo sitio, dejando ai toro, que 
era bravísimo, medio muerto. Los dos son 
llamados á la presidencia y multados. 
Con tres pares de banderillas se cambia 
el tercio. 
Angeltete brinda al ganadero señor <fuque 
de Veragua, y torea de muleta valentísimo, 
aunque no puede lucirse porque el toro se 
queda. Desdo muy cerca y por derecho se 
mete con una estocada colosal, que mata 
sin puntilla. (Ovación.) 
CARRASCOSA 
EN VISTA A L E G R E 
Como atractivo de la novillada celebrada 
ayer en la plaza de Carabanchel, antes de 
comenzar la lidia se dió suelta á un icho 
de la ganadería de Sánchez Bedoya, que 
fué rejoneado á pie por M . Vauillant. E l 
rejoneador hizo varios1 quiebros á cuerpo 
limpio, siendo dos veces arrollado por la res. 
Después ge corrieron los seis novillos anun-
ciados, quo eran de la ganadería de Sán-
chez Tardío, que, en general, hicieron bue. 
na pelea de varas. 
Rodolfo Rodarte dió á su primer toro va, 
rios recortes capote al brazo, apretándost 
mucho y oyendo palmas. Con la muleta se 
confió bastante, y á la primera igualadri 
entró bien, agarrando media estocada bue-
na. Descabelló á la primera. 
En el toro l'diado en segundo lugar, al 
hacer un quite á su compañero Chanito. 
Rociarte fué alcanzado por el toro, que le 
•infirió un puntazo hondo en la espalda. 
En una camilla fué conducido á su do. 
micilio. 
Chanito sufrió un percanív al veroniquear 
á su primor toro, TV?cibiendo un pal:zón 
que le obligró á retirarse á la enfermería.. 
Salió de olla dvrante la lidia det1 cuarto toro, 
con el qne empleó una faena laboriosa, pero 
muy valiente, entrando á matar con m?. 
di a estocada tendida. Salió compromet 'dí-
simo, recibiendo un paletazo en la carn, que 
le privó del sentido. Repuesto e] diestro, 
volvió á la carga con un metisaca, oyendo 
un aviso, y al poco tiempo el sepnndo. 
Cuando iban á salir los mansos logró acer% 
tar con una estocada entera. 
Domínguez tuvo que de,«pachar tres to-
ros. Al •nrimero lo mató de un e^toconazo, 
dos pinjcihafVB v media estocada. Al séfpVfy-
do le dió meíHa e^toeflda bnena. mtontf^U 
do el def.oí>bello hafta acertü-r. En el q'U 
cerraba plaza retuvo mur vnlicnto. 
EM T F T U A N 
Se lidiaron seis novillos de la vacada do 
D. Manuel Sánchez. 
Corcbnítn TT oot^rr» T V V 1nr:'V. f vntipn 
to trasloando á su primer toro, que túé 
fogueado, y tiraba una tarascada eu cadi 
pase. Colocó dos estocadas en lo alto y 
acortó á diticabejlar á Ja primera. 
En su segundo toro muleteó con valen-
tía, pinchando varias veces. La faena re-
sultó pesada por Jas malas condiciones del 
toro. 
Andaluz do Córdoba quedó regularmente 
en su primero y muv bien c i el segundo, 
a l que mató de una e s t o c í u K contraria y 
un descabello; 
Madriles, muy valiente y adovnado c o n 
l a muleta. Con e l estoque quedó mejor en 
su segundo toro, ganándose una ovación, 
terminando con m e d i a estocada super:or. 
A T E C A Y TOFmiJO 
INUNDADOS 
—o 
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L a plaza Monumental se llenó para ver 
torear á C a vira, Pacorro y Carpió, que l i -
diaron reses de Tabernero. 
Gavira lanceó por verónicas, con excelen-
te estilo, á su primer toro. Lo pasó do mu-
leta con ayudados, naturales y pas^s en re-
dondo, ciñéndose en todos ellos, y confián-
dose al entrar á herir colocó todo el esto-
que atravesado. E l diestro quedóse en ta 
cara, siendo alcanzado y corneado. 
Las asistencias condujóronle á la eniei. 
rnería. 
A i arrastre del segundo toro salió de ella, 
siendo acogido con una ovación. En el otro 
ibícho dió unas verónicas buenísimas. La 
faena de muleta fué muy valiente, sobre-
saliendo varios pases ayudados por alto, y 
la remató de tres estocadas, de ellas dos 
superiores. 
Pacorro dió un monumental cambio de 
rodillas á su primer toro, al que lanceó 
después superiormente por verónicas. 
Entre oles pasó de muleta, y, atacando 
bien, cobró una estocada cortea, Hesctibe-
llando á pulso. A su segundo lo veroniqueó 
muy bien é hizo quites lucidísimos. Con los 
avíos de matar t rasteó desde cerca y ceñido, 
cobrando media estocada buena y una en-
tera buenfsima. Descabelló á pulso y dió la 
vueílta al ruedo. 
Carpió se ciñó en sus dos toros al lan-
cearlos, rematando en el primero con me-
dia verónica ceñida. 
Con la muleta y con el estoque estuvo 
desgraciado en un toro. En el otro hizo un 
trasteo metido entre los pitones, y terminó 
con media estocada corta, que se aplaudió 
mucho. 
Los novillos de Trespalacios lidiados esta 
tarde, fueron mansos, con excepción del ter-
cero. 
Rubio veroniqueó muy valiente y muy pa-
rado á sus toros. A su primero lo t rasteó 
metido entre los cuernos, y lo mandó al 
desolladero de una gran estocada, «alliendo 
suspendido de tanto atracarse. En su segun-
do quedó también superiormente, pidiendo 
el público la oreja para el matador. 
Vaquerito, con es túo clásico, lanceó á su» 
toros, sujetándollos. Colocó dos ¿pares su-
periores de banderillas. Con h muleta hizo 
dos faenas inteligentes y valentísimas. En 
un toro agarró una estocada estupenda, y 
en el otro dos pinchazos y una estocada. 
Mestizo lanceó valiente y puso un par de 
banderillas cortas. No logró convencer con 
la mulleta, pues Í U S pases fueron todos sosos 
y deslucidos. En su primer toro cobró una 
es tocada 'caída , echándose fuera. 
• * *CARTAOBNA 23 
Se ha lidiado ganado de Moreno Santa-
maría. 
Bienvenida se lució mucho toreando "de 
capa y en quites, haciendo algunos de és-
tos oportuní&imos•. En su primera faena dió 
buenísimos pases de pecho y ayudados, y á 
toro parado se metió, dejando una esto-
cada superior. E n 'su segundo, que era 
manso, hizo un trasteo inteligente, sin per-
derle la cara al toro, que murió de dos esto-
cadas. 
•Gaona lanceó bien á un toro y sólo re-
gular al otro, que estaba huido. La nota va- | 
liento en su primera faena fué la inteli- \ 
gencia. La otra faena rosuiltó deslucida, por j 
las condiciones del toro, que llegó dificilísimo 
al (último tercio. Con el estoque cobró una 
gran estocada en su primer toro, que hizo 
innecesaria la puntilla. 
Gallito sólo pudo lucirse con la capa en 
un toro. En quites estuve muy bien. Su pr i -
mera faena fué art ís t ica y emocionante, y la 
remató de una monumental estocada, que 
ile valió la oreja. En el que cerraba plaza, 
que era un buey de carreta, Gallito l imi-
tóse á cumplir. • • • 
L A L I N E A 23 
En la corrida ¿<e hoy se lidió ganado de 
Surga. 
Malla estuvo afortunadísimo, saliendo & 
ovación por toro. Cortó una oreja. 
Ballesteros quedó bien en dos toros y re-
gular en otro. 
• • • 
JEREZ 23 
Con novillos de Félix Suárez se ha oele-" 
brado la anunciada corrida. 
Blanquito dió la vuelta al ruedo en sus 
dos toros, y el público pidió para él las dos 
orejas. . 
Belmontito quedó mejor en su segundo. 
Trianero, muy viailiienbe, ¡hizo1 dos boni-
tas faenas, y oumplió oon el estoque. 
e • • 
SANTIAGO 23 
Con la corrida celebrada esta tarde se ha 
inaugurado la plaza de toros. 
Lidiáronse reses' de Aleas. 
Torquito, adornado y valiente. Cortó la 
oreja del tercer toro. 
Celita, muy trabajador, oyó palmas du-
rante toda la tarde. 
• • • 
Pacomio Peribáñez. 
Se halla restabli'ecido por completo, y Ra 
llegado ¿L Madrid después de una temporada 
de campo, el valiente diestro Pacomio Pe-
ribáñez, que toreará el domingo en Santan-
der ganado de TJrcola, con Celita y Bailes-
tcios. 
L A D R O N D E T E N I D O 
Desde hace varios días, la policía iba per. 
siguiendo á un conocido ladrón que había 
hurtado de un carro un fardo de cueros 
que importaba unas 500 pesetas. 
A l cabo de incesantes pesquisas averigua, 
ron el sitio en que se guarecía el kutro. 
siemdo en seguida ck.cn ido. 
So apoda (tel Reverte», y está comprobado 
que, en unión de otros, á quienes se si-
gue do cerca, robó los cueros citados. 
Interrogado por el Sr. Fomámloz Luna, 
declaró los sitios en que había sido vendi-
do lo hurtado, y la policía consiguió recu. 
perarlo; claro os que convertido en malos 
arreo? y otros electos. 
Toe'03 estos géneros fueron couiprados en 
una tienda de la Ribera do Curtidoros. 
CINCO MLEUTUS Y VARIOS H E R I D O S 
— o — 
SERVICIO TELECUÁnCO 
ZARAGOZA L̂S , 
Et-ta madrugada descargó cenja terribie 
tormenta sobre Its términos de Ateca y 
Torrijo, quedando inundado< ambos pue-
blos al desbordarse los ríos Manubies y J á -
lón. 
LaB autoridades y la Beneméri ta , .• ! 
poniéndole á la terrible impresión produci-
da por la magnitud de la catástrofe, lo-
graron, arriesgando sus vidas, salvar las de 
varias personan que corr ían un peligro i n -
minente do perecer ahogadas. 
Las pérdidas inateria.'.es son de gran con-
sideración. 
E l alcalde solicita el envío de auxilios 
con gran urgencia.. 
Sábese que han p e r e c K t o algunas perso-
nas. 
También en Villa r r o y a causó grandes da-
ños la tormenta, hundiéndose algunas ca-
sas. Entre los escombros se han encontrado 
varios cadáveres. 
Las "trosechas han sido completamente 
arrasadas, pereciendo á la vez mucho ga-
nado. 
El alcalde de Villarroya ha reunido, con 
carácter de urgencia, á la Junta ce Sani-
dad para tomar precaucionefi, á fin de evi-
tar una inminente epiuemia fpor ol gran 
número de reses muertas amontonadaa en 
las calles del pueblo. 
Enterado el gobernador c iv i l de Zarago-
za de la catástrofe, conferenció con el pre-
sidente de la Diputación y el capi tán ge-
neral, acordando enviar á VoTIarroya y Ate-
ca bombas para el más rápido desagüe y 
soldados pontoneros. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Dice Alvarez Mendoza. 
El subsecretario de Gobernación dió cuen-
ta á los periodistas de un telegrama que 
envía el gobernador c ivi l de Zaragoza al 
Gobierno comunicándole que en Ateca, á 
causa d una crecida del río, se ha produ-
cido una inundación, á consecuencia de la 
cual ha habido un muerto v varios heridos. 
Por la misma causa, en Torrijo ha habido 
cuatro muertos y varias desaparecidos. 
Las autoridades militares han enviado 
fuerzas para acudir en socorro de los pue-
blos inundados. 
• • « 
E l jefe de la Guardia c ivi l de Ateca te-
legrafió ayer lo siguiente: 
((Sobre las cuatro de la madrugada se 
presentó grande crecida en los ríes Manu-
bies y Jailón, inundando parte del pueblo. 
Se oree que hay desgracias personales. 
Por el que suscribe y fuerza á sus órde-
nes han sido salvadas de las aguas trea per-
sonas. 
E l telégrafo del Estado lia quedado i n -
terrumpido. ^ 
Las pérdidas maíer íaT^"Son impor tan t í -
simas. 
Continúa creciendo. 
Con fuerzas á mis órdenes continúo pres-
tando los auxilios necesarios.» 




En Ital ia, Francia é Inglaterra se ha ce-
lebrado con toda solemnidad la fiesta na^ 
cional belga. 
A la ceremonia que en la iglesia de San 
Jul ián de Bélgica, en Roma, se celebró con 
tall motivo, asistieron eh nuevo Nuncio Apos-
tólico en BéBgica, monseñor Locatellí, y lo* 
ministro sbelgas cerca del Vaticano y del 
Quirinal. 
En di Havre concumeron á la fiesta todas 
las notabilidades belgas y francesa* de la 
ciudad. 
En Londres, bajo la presidencia del Car-
denal Arzobispo, monseñor Bourne, y con. 
asistencia de más de 4.000 personas, cantóse 
sdlemne ((Tedéumi en la Catedral de West-
minster. 
-e> El aDiario Oficiaül de l a República» pu-
blica hoy un decreto autorizando á la Aca-
demia francesa para aceptar "eJ -donativo de 
500.000 francos deH ilustre académico Etien-
ne Lamy, destinado á (Potar cada año á dos 
familias' católicas de Francia. 
V I N O P I N E D O 
INDISPENSABLE ANTES Y D E S P U E S 
D E L EMBARAZO 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digsstíón, 
flatuisncia, dolor ds 
deEarregíos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravi l losas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en faruacias y droguerías, 
CepobitarioB: Pérez, Martin y 0.' 
Uadrid. 
DE POUTICA . 
TODOS SE QUEJAN 
DE L A CENSURA 
-• • o 
L O S B Í E L I G E B A N T E S SE Q T J E J A H 
B E LOS- C a M £ N £ A E K ) S D E L ^ 
G U E Í U I A 
ROMANQÑES ALCDL: A a EL DEBATEN 
POit OtfRAS QUEJAS DE L A CÜMPA/ 
S I A D K h XOKTE 
—•o— 
SERVICIO TELEGRÁHCO 
A despachar con ei Rey. 
SAN SEBASTIAN 23 
iLsira tarde, á las tres, subieron el cond| 
de HAHaftaoheB y el general Luque á Mirar 
niar, á despachar cou el Rey. 
E i ministro de la Guerra, que l l e g ó est% 
mañana, llevaba la cartera repleta de d * 
cretos. i 
Entre los militares hácense cálculos sobr^ 
la combinación de akos cargos, consideran^ 
duse probable el nombramiento del gener^ 
Marina para la Dirección de la Guardia ck 
v i l y el del general Aguilera para la Capf' 
tañía General de Madrid. 
Deoíaratoiones de Romanones. 
SAN SEBASTIAN 23 j 
EÜ conde de Romanones habló con los pe-
riodistas de los aaaques que le dirigían la| 
periódicos de las derechas y de las izquier; 
das, enemistándose oon el Gobierno por maif 
tener la s-ns/pensión de las garant ías y k 
censura. n 
'Esos mismos asaques demuestran á lo qu/ 
ha quedado reducida la censura j pues st 
existiera no tondríarv libertad tan ooanplawi 
t a para exterioriaar esos ataques los r e í e r i / 
dos periódicos. 
Los deseos del Gobierno son los de letvan^ 
ftar la snspensión; poro, á pesar de la nor*̂  
malidad, hay que tener en cuenta la imporv 
/tancia del conflicto ferroviario. La huelga d i 
mineros de carbón de Asturias de alguna* 
minas no cesó hasta ayer. 
No existe ninguín hecho nuevo que pned^ 
producir alarma en el orden initernacional,' j 
Si la censura existe respecto á los ocxmeií. 
tarios de la guerra, tiene por objeto evita* 
así la responsabilidad que pudiera caber « 
Gobierno sobre los juicios que pudieran emif 
tirse. 
Las quejas respecto á estos juicios no hai' 
venido de un grupo determinado de poten* 
cias, sino d é todas; llegando consrtanteanen^ 
te nuevas quejas aJ Gobierno. 
Refiriéndose á un artículo de EL DESATÍJ 
en el que se hace eoo de quejas de la Conn 
pañía del Nortte, dijo el presidente que a l 
discutirse la huelga en las Cortes el GoJ 
bierno se jusltificará, no dejando sobre estr 
asunto la menor duda. \ 
• • • 
SAN SEBASTIAN 23 
A las tres de Qa tarde despacharon co.' 
el Rey el conde de Romanones y el mi-j 
nistro de la Guerra. Este sometió á la firmalj 
nn decreto, que ee facilitó á la Prensa est^ 
nocihe. 
Las reformas militares 
SAN SEBASTIAN 24 (2 m.) 
E l general Luque ha traído las ultimar 
reformas de Guerra, que se harán pública^ 
brevemente para que puedan ser estudiada* 
durante el verano. Aunque efl ministro e s t í 
muy reservado, parece que las caracter ís t í 
caŝ  de las reformas es la concienzuda reo?' 
ganización del Ejército sin aumentar el pr«r 
supuesto. 
Teniendo en cuenta el presupuesto d f 
Guerra, siempre liquidado con más de BOr5 
millones, se hacen reformas oon economía^ 
pero las cifras que se llevarán al Parlamen< 
to no excederán de esa cantidad. E l ejárct. 
to activo se aumenta en 42.000 hombre^ 
más , constituyéndole 18 divisiones, incluid^ 
la segunda reserva; pero perfectamente do< 
tadas con regimientos de completos efectivo&v 
En las reformas se aumentan de momenf, 
to 12.000 caballos más . 
En cuanto all ejército de Marrueco*, tienr 
de á que no exceda de 50.000 hombres. 
Las reformas empezarán á repartirse ent r f 
los presidentes del Congreso y del Senadfi, 
S l ü r a V e r e t e r r a y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
L O S A U T O M O V I L E S 
Un niño muerto. 
U n pobre niño de ocho años se hallaba 
jugando con otros de su edad en los alre^ 
dedores de la plaza de toros ayec tarde. 
Se subió á la trasera de un coche de punr 
to, y loa compañeros del chiquillo, ri6jidosti| 
dijéronselo al cochero. 
Este esgrimió ©1 látigo, y, asustado 
muchacho ante Ta paliza que se le avecina^ 
ba, echó pie á t ierrá"en cí preciso instant*.-
en que cerca de él pasaDaTin automóvil d< 
la Gran Peña . 
E l muchacho fué atropellado por este ve» 
hículo á pesar de los esfuerzos sobrehuma¿ 
nos que eü «chauffeur» hizo para evitar bí. 
horrible desgracia. ¡ 
Varios transeúnfea acudieron presuroso» 
á recoger á la c r i a tu r í l a , que preseñtaüíra d 
cuerpo tremendamente mutilado. 1 
Casi sin vida se le condujo á la Casa dt 
Socorro Baooraaifl del Congreso; pero cuariv 
do fué reconocido por los médicos, el poEr** 
niño había expirado ya. 
A la puerta del benéfico establecimienQ 
agrupóse gran cantidad de gente comentan 
do las causas de la deágracia y opinando lo» 
unos que fué ded cochero, otros del «cbauL 
feur» y otros, en fin, de los chiquillos qüe^ 
avisaron al cochero. 
E l ((chauffeur» fuá increpado é insul ta 
do, y tuvo la policía que intervenir en evi. 
tación de que el público lo agrediese. 
Ed cadáver fué trasladado ai DepósilVl 
Judicial. 
A últ ima hora de anoche se pudo iden-
ti f i car el cadáver, que resultó ser el del niño 
de siete años José Macías Ramos, que ha-
bitaba pn la calle de Espartinas, número 8, 
piso segundo. 
• » • » » * » - 0 » » » » ' e » » - ^ » & A A A. A A A A A .̂ ^ T T T 1 ^ 1> O É » ^ 
^ i': \ r 
m iis un juego éntrete-
r P ¿ ^ í nido é higiei)ipo pare 
el campo, que hace 
^ÍMw ejercitar el pul§oy la 
¿pM**» vista. 
0 SE ¡ROMPE 
PRECIO: V15 PTAS, PAfJA E N V I O ? P O R F l O U E A U M E N T A R 
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F I R M A R E G I A 
COMBINACIÓN EN EL GOKJ1ALATO 
T R E S G E N E R A L E S A L A R E S E R V A Y T R E S 
A S C E N D I D O S 
NUEVOS CAP1TANLS D E CABALLERÍA 
Su Majestad el Rey ha í i rm^io les si-
piientee dcoretos: 
Pase ó la reserva.—El teniente gc:icral 
D. Enrique • ürezco, el gcr.eral de división 
*). Apolinar Sácnz de Buruaga y, el gencrd 
de brigada D. Enrique Caries Gómez. 
. 'Ascensos.—A teniente general,, D. P;ogo 
Muñoz'C<KX>'; á general do d ' v i s ión /D . .Ma. 
nuol'di1 !a Barrera; á general de brigada, 
<ll corenel de Infanter ía D. Jliguol V'iñá 
Buiz. 
Destinos.—Director de la Bononi'-vita, ¿on 
Antonio Tovar; ca.pitán. general do Galicia, 
D, Luis Mi;quonna; capitán genera.! do Ca-
narias, D. Cándido H.>r:iáti.Icz Vtí.-.aoo; 
Consejo Srjiroino, teniente gmeral D. F:an. 
cisco Borbon; erni táu general de Br-'ourj-, 
D. Francisco P '-r ~ demento: c a u i t á i g?-
t i e r a l de Vr.Ioucia, !J. Julio Dc:j¡'r,r;o Bo-
tón; goberna-'or m.:'..*tur ¿¿ Madrid, do.-. 
Juan Zr.bín; Co^'^íp 9-*r»remo, D. Erar.cis-
eó ^idrígxfsz4Sánchez Espinosa; gobürhadpi 
•cv'V'trr á i C a t t - i ^ c r . : ' D ; J r a n Pero:ra; 
íuibin'-pcctor do la octava región, D. Joró 
Penir.rdoz de !n Puente; coaahdÜnte ¿ei 
^ B r * l -di» los eolrrteljés ' dr> CatWúiRB, den 
»i31oy ,B[erví • • ti.nd'Vjinia d:visión ÍBilbaoV 
í ) . ' A r t e r o 1 í • h '"---!" de la cuarta d:.. 
T»s?6n í(Granadav D. f —"•nd'i Cnrreras; 
..pritr'erá breado r*** h ^ t r n i a división -(Ge-
Ascensos.—So concedo el emp!eo de cop 
%in, c e anti,7ii' • 't e ce l i de es'h ni<--«?. á 
jos "siíjiuien'te.s prim'v^cs íeHíéhtóí do1 Arma 
5Íe Caballería, por llevar trece años de oñ . 
D. Be-ordo A>.-':rz Pr-j-jcl, del regí. 
Blicn.tr T/. •- cfc e--.!-r,.,-
D . Juan García Kcyes, cel regimiento Ca. 
Kadorej. d.e A'íiun-a. 
D. Luií Cab?.nyfs VivanCO, ?n,-ernumera-
fio sin «ueMo en h primer? rei ión. 
D. .Luis F:mt? x Y:.r.?o d? Zúíliga, do la 
^scueja de Fquitació-i M i r ' c r . 
. 1). Diego BordilcTi^a v tyQjiAnAcz Mcrán, 
,V1 regimiento Cazadores de O^il'cii-
D. Anto'ín de A\rpT Cnrlés. dol regimieíi-' 
So .La-tuf-res do Vill^vicscsa. 
-D. Alfc.nvo Pni-r B-.^sy, m regimiento 
trfi.noero? del Prínri'.-o. 
• T)- las,* Mohfjofiva ^zpf lego*, vey-nm. 
jnerarir, <dri RVdVIo n la séjta reglón. 
D. Carie^ Sacranies»; v G¿me/ de \ T-rr". 
¿ e \ regimiento Cnzpdcrts do. Victoria Eu^e. 
P. T.Hvbdln Gil Tv;-rizo, d? la Escuela 
de Bnumacíón milátrr. 
D. Flnrfncio iS«tcí«-Mafiñd v Revira, del 
^efrimi^rt*» Tlv:"r'^irc '7r x¡-'"mTi^n'r. 
' T). Jo-ó Garría Grnziález. d d reeiiniiento 
J)*r-ol?ones d<> M©"^»"»'; 
T).' Luis .Psscn1^ de1 P^vfl v Amo.fcllrr, del 
regimiento C-irnd-res óo María Orst inn y <-> 
fírííctlcas en el sr^uudo cs^Piblocimiento c'e 
/lernonta. 
p . Joaó Jover v Fernúndoí . del regimien. 
| o Cazadores do ?L—£? Cristina. 
P. Francisco A "iza "Hoscoso, del rogiruien. 
V) Lanceros do Villcvk-iora. 
P. Isidoro Prrda Arnedo, del regimiento 
Tüamadero?; de Galicia. 
D. Guillermo Rieo Ruiz, supernumerario 
l i n sueldo en la segunda región. 
, P. Ildefonso García. Margallo y Cuadrado, 
Hel grupo de fuerzas regulares indígenas de 
Melilla, 2. 
P. Juan Ribadulla Velera, dol regimiento 
iCazadore^ do V i 11 arroble do. 
P. Euleg'o Pclor y González Posada, del 
/regimiento Lanceros de Rorhón. 
P. Germán Portillo Belluga. dol regimien. 
jbo Lanceros del Príncipe. 
P. Federico Ramírez Quintana, del rogi-
fnionto Dragones de Santiago. 
P. Santiago Asen jo González, del rcg;-
cdonto Pragones de Montosa. 
•). Jcsé Trullda Ferrer, del regimiento Ca. 
¿adores de Almanta. 
,"). Adcif V. reía Toca, del regimiento Dra . 
gones de Montosa. 
D. Gerado González.Longr ria y Aedo, del 
*ÍB¿:'rr: ".tp Fx-'nTei Povía. 
í D. Enriquo Pérez Barni t ia . del rogimien. 
l e 1 • '•' . h Reina. 
D. Migue! Socasan Pona, del regimiento 
CnTruV-' de " " ' i r . 
P. Domingo Chicote Areos, del regimiento 
ObtVpL • • / '. • 'ñ( 
P. Pedro A'loorta Urquijo, dol regimiento 
(Cprad- •*-•« de j rfvlño- . 
D. José do A^cárr^ga Fesser. s^nornumo. 
jrario sií! ÑVICV en la segunda región. 
D. Carlos Aranguron Roldáu, dol rogimien. 
i o C^zaJoreá do Galicia. 
D. Cr-stóba'l P^rez del Pu'gar Ramírez 
'€« Arellano y Fernández de Córdoba, mnr. 
Hti4s do Alb" ' . ín . excodonto en la primera 
reglón, como diputado a Corteo. 
D. AJbfBto Borbón y D'Ast, do 1» Acá. 
demia del Arm», 
. D. Jw;;..; . ..¿uiano Leonard, superume. 
rario sin aneldo en la primera reg.on. 
D. b'rn'aciscó Medina i egores, del regi-
miento Cazadores de Lusitania. 
~>. .viunu^'; Couder Oroicoochoa, supernu-
merario sin sueldo en la séptima región. 
D. José Ciiacón Ciudad, del Escuadrón 
de Escolta Real. 
Cupo do írísíriicción. 
El ministro de la Guerra, previa bopauL 
ta dol capi tán general do la segunda región, 
la ditigo lo siguiente Real orden: 
«Evcmo. Sr.: En vista del escrito que 
V1 .- ' • --a dirigió á este Ministerio en 21 
de Junio último, consultando si varios i n . 
^ iv-ros de' CU:ÍO de ;n?truecióii 'dol reem-
plazo de 1913, los cuales formaron part-. 
de la ! . r « cuno do si1, reemplazo y que 
én la revisión del año aotual han sido d' 
clarados útiles, deben recibir la instruc-
ción mditar que no completaron por su de. 
íf^-sftjüj d. ' n ú t ü j . á medida que sean 
declarados títiiles ó esperan á que soan 11 ' 
s ' -r iutas de'l cupo de instrucción' 
de 1915, el Rey (q. D. g.) se ha servicie1 
dlapAhér que, 6.1 iáalcgía con lo dispuesto' 
en el art. 211 del reglamento para la apli. 
o~<-•'• • U JOV dé !•-••! .itajtiento. los indi-
viduos del óupo do imítruoción que no hu 
WftaS ccmolo.tador su in.struiO'-Ón mil i tar 
oorro.-pondionte á los reemplazos de 1912 
191? y 19M v nean útiles en revisión, ha. 
hiendo servido de base de cuno en su re. 
emp/nzo, se incorporen á los cuerpos en que 
sirvieren para terminarla, á medida qu 
sfeaá •! ' T U'CG útil:*., y los pertcnecientos-
al de 1915 que se encuentren en este case 
o peren á que los de t.-3te reemplazo sear 
llamados para reribirla. 
AVIADOR_ H i R I D O 
En t i aeródromo dG Cuatro Vientos ha 
ocurrido un lamontJble accidente, aunque, 
por fortuna, no tuvo graves oon?ec-noiu: as.' 
Al aterrizar, dcjpuós do un vuelo, un apa-
rato que piloteaba el teniente do navio so. 
ñor Geif.-.cda, sofrió una averia, v por con-
secuoneia oe ella q iedó dostrerr-.do. 
El aviador <Ú\Ü sufrió lesiones insi^nifi-
canies. 
Trenes rápidos para los baños 
de Aficálité 
Hoy lunes, á las d.s-z y veinte d? la ncohe. 
ss&lrá do la es:aeió:i de Ai - .ha el tercer 
ti-^n cjipéeial v virjcrrs de los diez que 
circularán^ «n la piv'.on,'te ttvnmrod^ de l a -
ños cun destino á Aneante, adonde llrtgr-rn 
el martes, 25, á lus diez y veinto de lo rr.a. 
ñan^. 
E l regreso se eí^- tuará saliendo do AJi-
canto el sábado, 5 de Agosto, á Jas cinco do 
la tarde, para llegar á Madrid el signiomo 
día á las seis de ta mañana. 
Para estos tronos, o-j'.upucotos ¿o carnia 'c? 
modernos do intorcciniujionción, con alr.m. 
brado do gas, y que só'o invierten unas d'oo 
heras en el viaje, so esipondcn billctos en «1 
desj-acho oen're: (Alcalá, 12) _ hasita te-g deco 
d ta mf.ñr 'n, y en la c r t edón de A.tooha, 
desdo di-hx hera hasta una ente'; do la sa-
lida del tren esnorin-. 
Loe pro"ic> do ida y vueltr. son de 23 pe. 
gatas on sf-unda y 14 én teroc-ra 
Siendo limitada la eÓTunosíts^n de estos 
trenes, queda también limitada k ox^endi-
ción de billetes & lo quo consionía dicha 
conypesioión, ín\\ derecho á ia fermacióu do 
dtro tix;n evipecial. 
O jw 
D E M A R I N A 
E i sido dcríinadü á la compañía de Or. 
deaan^as del Ministerio de Ai •'• na "1 ,(., ¡-
mer teniente de la E;caía de Recorva anxi . 
liar, retribuida, de infantería de Marina don 
Emilio Pascual Gómez. 
^ .Se ba di.-;.pue-to que cese de ayudan re 
interino do Pu«fliteoe*iiis el ¿tvgundo contra-
maestre D. Nicolás Piaeiro. 
Ha sido concedida gratificación de olec-
fivio-d el médko maym D. Miguel Peña, 
v mención bonrrífica al médico primero d;-n 
José Luis Cózar, per su Memoria titulada 
«'íiesumen estadístico y exposición de cosos 
oTínicos más notables -observados en la en-
formoría. de la Esilacián tíjrpcdista de Ma-
VÓn el año ISlo». 
EL C U E R P O 
DE P O L I C I A IJ R B A Ñ A 
N U E V O R E G L A M E X T O 
£ E E X T R A l l A TOR OPOSICION 
La Alcaldía de Matirid dió ayer á la Pren-
sa la siguiente nota: 
«Consecuente la Aicaildía con « | criterio 
que viene sustentóndo, y atendiendo á la 
lucosidad de que el Cuerpo.de Policía urba-
aá Wenga la debida competenoia, puesto que 
ha de ..er ol brazo ejecutor de los acuerdos 
imvnripa.leí, ba decidido prescindir do la 
facultad que íe concede la lev para el hbre 
nombramiento de esta fuerza", y ha dictado 
un reglamento, per virtud dol cuail sólo .se 
podrá ingresar en aquel Cuerpo mediante 
oposición. 
Será requisito indispensable haber servido 
en el Ejército, teniendo preferencia los ¡licen-
ciado.̂  de lia Guardia civi;!, y deberán some-
terse á un examen de las "materias que se 
determinan en el reglamento, ante un Tri -
huna-i, oampuosto .por un teniente de alcal-
de, un cificiai! de ¡la Guardia civil, designado 
por el capitán gen?ral; un jefe del Cuerpo 
de Soguridad, dosignacTo por el director dol 
mismo; un profesor de Primera enseñan-
za, designado por el delegado regio Je Pri-
mara enseñanza, y «,1 j io fe del Cuerpo de 
guardias municipales. 
El ascemo á guardia de primera y á ins-
pector tendrá Ottgar por oposición, que se 
ha de celebrar enfií? tos, t í e l a oíase inferior 
y'anto ol Tribr.nal mencionado. 
Pnm. cubrir la^ varantes que se produzcan 
se anuncia una convocatoria para los exáme-
nes que se ccVbrnr.ín á mediados de Septiem-
Hre para el ingr?so de los veinte nrirno'-os 
aspirantes, y cada do^ años se ve'rificarán 
jvoeypá exámenes^ .ralvo quo las. necesidades 
pél servicio oxie^oron quo se anriciparan. 
.'1 nctnaii persenáJ í e le concede un phzo 
ÍIP-*" el ineá do Noviembre para que se 
urepnro y -ometa al oportuno'examen ante 
d mi.«mo Tribunal. 
En está, forma espora la Alcaldía conse-
"in-ir o"" ce ¡Rra^é on. brov^ plazo un Onorno 
•lo Pftlicía úfVsn^ quo responda á las neee'si-
'• • ̂  do Madrid.» 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
NOTAS RELIGIOSAS 
Misas prcliibíciaí. 
El ((Boletín OSoial» tTei Arzobispado de 
Toledo reproduce una circular, que* ya dio. 
UJ ol bey Cardenal c-n 1C03, siendo por en. 
téndes Arzcbisno do Valencia, prohibiendo 
en general las llamadas .aMisas de campa. 
ña>), de las quo tanro re ha abusado, que 
}x\ &3 considoraii cerco parto de los festo. 
jos públic,:-., ferias, fiestas de» Sos santos 
Patrones de los puebles ó cualquier otro 
motivo. 
Se£i;ndo ñ tiversario. 
El Cardonal Pr mrdo, Sr. Guísasela, ha 
publicado una cirouiar recordando á todos 
los párrecoá y tnacatvo» do Primera ense-
ñanza do España el decreto en que Su San. 
tidad el Tf.va dispone que el día 30 de este 
inos ee ookbre üaa Comunión general do 
niños on toda Europa, con motivo del so. 
gundo aniver-.ario de la declaración de la 
guerra, ^ 
El Arr.abisyo cb Toledo ordena, por tan. 
to, que en dicho día se administre la.Ce. 
munión en todas las iglesias parrcquiales 
al mayor número do niños de c-da sexo. 
L a meluñón en el Censo electoral 
Una circular de ía Junta Central. 
La Junta Ücntral d^l Censo ha dirigido á 
.as provinciales una circular acktraudc a..^M. 
Mis diHias sobro la inoCus^ón en el Censo 
c;jü:Lral. Las doR dis-posirinn-s más impor-
tr.iitc.: á que hay que aaeucrse son las s i . 
g-.:icntjs: 
i / Quo el padrón municipal no es el 
i-;;;co í!,>cumen,to justificativo de la -vecindad 
y residencia para los efeotos del derecho 
©íédioroi. 
2.:i Qui? para suplir la falta absoluta de 
•sé | á<di)ú¿ ó las deficiencias del mismo, Las 
íatajs proviixiaies y tu-unic-ipclcs habrán de 
p.d . i :r . y las Audiencias territoriales, en 
su crio, es de presumir c.uc. sin duda, lo 
hr.g^n ía nbión, en el ejercicio de cu inde-
pendienite jurisdioción, como pruebas para 
osiimav ó dc.--e- timar las reriamaeiones do 
inbl'.siches ó ex<)!usíqnea en ol Censo, aque-
llos deumentos eficaces para acreditar el 
Vooho ele lo vecindad y do la residencia dis-
tintos del padrón municipíil. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA 24.—LUNES 
I iSanta CrhJ,ina, virgen y már t i r ; Santos 
I Vicente y Víctor, mart i re i ; San Francisco 
Scuano, oonfosor, y Santa Aquilina, mártir . 
La Misa y Ofició divino son de la Viguia 
de Santiago, con r i to simple y color mo. 
lado. • , 
Atí^raciíin Nocturtia.—San Hamón -Non-
nato. 
Corte 6* María.—Nuestra Señora de jas 
Moroedes, en Don Juan do Alarcón, on -S.-ui 
Millán, San Luis v Góngoras; do la Paa, on 
San Isidro, y María Auxiliadora, en su igle-
sia (ronda de Atocha). 
Santa Iglesia Caí^dral—A las ocho. Mis* 
de Comunión -nara la Pía Ur.'ón. 
C h i l l a del "Santo Grieto de la Sa.ud.— 
De diez á doce., y por la tar i? , de seis á 
ocho, Errposioión de S. D. M. 
Comendadoras dio Saratiago.—Por la tar-
de, á ilas seis, se manifestará á S. D . M . ; se 
guirá la Fítaoión, Rosario y sermón, quo 
predicará D. Juan Causapié. 
Iiplssia do M?ría Auxiliadora. —A las ocho. 
Misa de Comunión; por La tarde á las sie-
to, Rosario, conferencia para los cooperado, 
res Sailosianos, Rendición y Salvo. 
Parro.iuia de Ssn Ginéí.—A las diez. Misa 
cantada, en sufragio de los congregantes. 
Parroquia d* Sántlaso (Cuaionta Horas). 
—A las sicite de la mañana, Exposmón de 
Pu Divina Majestad; á las dio*. Misa can-
tada ; por la tarde, á k s cinco y mydia, 
• so'emnes Ví^iperas. con asistenta del Vene. 
* rr.blie Cabildo de Señores Curia Párrocos de 
e^ta corte, y á las siete y media, Rosarlo y 
Reserva. 
T R I B U N A L E S 
Desestimación de un recurso. 
La Sala primera dol Tribunal! Supremo lia 
desestimado el recurso interpuesto por do*.-
Aimallia Pineda contra sentencia de la Au-
diencia de Oviedo, en el pleito promovido por 
D. Benigno Arango, en representación de 
/arios acreedores de la razón social J . A l -
varé. 
FIESTAS Y VERBENAS 
Gracias por un donativo español 
El cénele do Ca^amcr ' í1 vo. Estoban B i l . 
bao y Manuel Arauaz organizaren en B i l -
bao una colActa á bcrioficio de la Cruz Ro-
ja do las pofenoias centrales, tomando par-
te 1.C00 oepañole». 
E l resultado fué r e 40.S4G pc-e+a.'. 
La C'r;iz Ro'a expresa su agradecimiento 
por Orto benéfico donativo. 
Se ha celebrado en >la Asociación de Pro-
pietarios é Industriai'es de los Cuatro Ca-
minos una reunión para tratar de la oon-
veniencia de celebrar la 'tradicionaíl verbena 
de Nuestra Señora de los Angeles, Patrona 
do aquella barriada. 
Entro las fiestas que se ceílébra.rán los 
días 2, 3, 4, 5 y 6 deü próximo mes de 
Agosto figuran dianas, fuegos artificiares, 
gigantes y cabezudos, carreras de cintnis, 
elevación de globos, partidos de ufoot-balb) 
y funciones religiosas. 
La Comisión ejecutiva fórmanla los .seño-
res De Miguel (D. F . ) , D. Juílián Sauz, 
D. Calixto do la Granja, D. Julio Simen, 
D. Ro.gn'io García, D . Carlos Sauz, D. Jc sé 
Coe'ic, D, Aniceto Garrido, D . Tomás I I I -
poll y 16 vocales. 
• • • 
Ayer t a rüe ha tenido lugar en la barriada 
del Puente de Scgovia la fiesta más her-
mosa de cuantas 'se e s t án celebrando en 
honor de Santa Cristina. 
En un saión del Círculo Católico de Obre-
ros de San Isi Jro, el presidente de la Comi-
sión de las fiestas, D. Jc(?ó Vázquez, ha 
obsetmiado con una comida á 40 viudas po-
bres, siendo servida la mesa por distinguidas 
señoras y señoritas. 
Durante el acto, el cuarteto Samos inter-
pretó o:c-ogida.s piezas musicales. 
Don Ramón María Sáncbez cantó en un 
bello discurso las oxeóle «rias del amor al 
prójimo; el Sr. Machuca dió las gracias al 
caritativo donante y á cuantos contribuyo-
ron al esplendor do la fiesta, y , íinalmentie, 
Cií orgorizacTcr, D . Jo^ó VV./yioz, ¡oyó una 
inspirada poesía, de la que es autor. 
»»••». 
Av^r comenzaron en el distrito de Pala. 
ficateS orgcir'-aflas en honor do* 
patrón do España , Santiago. , 
A las sois do ^ tarde -'.na eompar«=a de 
g'gr.ntes y oaibaondog r e c r i ó las calles. 
Per la noche, la a m m a o ' í u en la pefausa 
F>paña y pbnza do Orirnte y oallo do 
S^nt-'ngo fué «kTtrr'crdí.n*\r;a. sin Vuoi la 
3tírt!ic:ai de público diera lugar á n ingún 
ino,''Vntp. 
La Banda mv.nVrn l , dir;cr:da por él ŝ -
ñor Yupto. ^ ea^^p de una ^adietiosi^ón del 
mro?+ro V ' l l a . dió oonoiorto on ba n'^za 
do Oriente, eWutajido. exclusiva iente| n ú . 
maros do mt'r'ca •«•nrñela. 
Le- Kri lo ' pooulares se nroiongaron ha^ta 
la mrdrufvda. 
i TT̂ TTN f m h i é r . IncVas i^-'ones de ci'np-
matóeyÁfp on p.l pa-^eo.de Ro-.ales y en In 
piara do Ramales. 
T T n r i - in continttado las fiestas con igual 
animación. 
L A S A C A D E M I A S M I L I T A R £ < ; 
E X AMENES DF. INGRESO 
villa López, D. Victoriano Izquier'4¿ , 
pez, D. Juan Batearan Hidalgo, \Y, 
riqo Carlos Caiuialniri, Ü. .M.igU(\i M^f" 
Méndez, D. Leopoldo Quílez Merino, 
Eveüo Rodríguez Uornando, 1). Unin t;t 
A R T I L L E R I A 
SEGOVIA 23 (11 n.) 
* Aprobaron cuarto ejeroioío (Aritanética): 
D Manuel Carraciedo Flores, D. Mauueff 
Aguauo -Aguado, D. Jo^é l loyue^ Aiaiz, 
D. Eurique Mño González. 
Aproburou cuarto ejeie.t io (Algelira): Don 
Pascual Rey Arias, D. Lázaro Ros, D. Ma-
nuel Ruiz, D . Manuel Aguado Aguado. 
. Se han examinado (de quinto ejercicio 
(calificación reservada): D . Auge] Santiago 
Moren, D. Fernando I^osias Rodríguez, 
D. José Tuya García, D. Mariano Peñalver 
Núñez, D. Manuel Alemán de Ha Soña, don 
Tomás Ferro Navarro, D. Julio Ricca Rey-
naud, D. Eugenio García, Ramírez Puscino, 
D. Angel Ferrer Asió. 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 23 (9,40 n.) 
Hoy aprobaron el primer ejercicio, lleco 
nocimiento y Gimnasia: 
D. José González, D. Antonio Torres Par. 
do, D. Antonio Díaz, D. Luis Pérez D. A n . 
tolín Alonso. D. Nicolás Vázquez de Par. 
ga, D. Angel Sáimz. 
También aprobaron Francés y Dibujo: 
D. Juan Ruano. D. José Montesinos, don 
Francisco Diez, D. Sebastián Rubio, don 
Enrique Mata, D. Manuel González, 
Aprobaron Aritmética y Algebra, ejerci-
cios oral y próctioo : 
D, Enrique Barr i l y D. Alfonso Cirujeda. 
I N F A N T E R I A 
TOLEDO 23 
Primer ejeroioío: D. Andrés Hermosa 
Gutiérrez, D. Pedro Acosta Garoía, D. Juan 
Río Tabuno, D. Enrique Alvarez Pacheco, 
D. Ismael Alcón Silva, D . Luis Roca de 
Tofiores, D Luia Ricera Pérez, D . Gabriel 
Ortiz Acuña, D. Pedro Hermosa Gutié-
rrez, D. César Moana Solano, D. Luis Mon. 
déiar Gil , D . José Gramada García, don 
Francisco Gómez Cantos. D Justo Rodrí -
guez Sanjurjo, D. Andrés ¿íareo, D. Félix 
Sánchez Ramírez , D . d a l l o Ramírez Ruiz, 
D. Faustino (Patino Topete, D. Euoionio 
Hernández Barrera, D Rafael Giastón 
Busteto. D. Manuel Casreo Ferrer, D . Jo-
sé López Rubio, D. Luis García Bautista, 
D. Jo?é Ibarrota Laña , D Luis Pajares 
del Alamo, D . Emilio Gómez Mart ínez, don 
Juan Hortelano Alcázar, D . Clemente La-
eri , L 
~ He I Otó (j a 
negó Pombo, D. Francisco RotTes T T Í W , ^ 
D Vicente Porros» Lerín, D. Víctor LuoJ 
Sólo, D. Luis Villaverde Lavandera. (ilüü 
Pedro Manjón Pa.lac:ü, D. floriberto uuTrí 
guez Azores, D. Manuel Arredondo Lorza* 
I) . Antonio Rodríguez Alvarez y D> Feilipé 
Pérez Je Loma. 
Excluidos temporalmente y no aptos eil 
gimnasia: D. Fernando López Dióguoz j 
D. Eugenio Galdácano. 
Excluidos temporaimente: D. Manuei 
Escartín Maroto, D. José González Pleitaa 
D. Félix García Serena, D, J e s ú s iüibio 
Villanueva, iV^ Joan Llaviola Orueta, don 
Santos Valverde Camps, D. Francisco Be. 
nito García, D . Emilio Medina Amivle y 
D Jesús López Amor. 
Segundo ejercicio: D . Adolfo Ruiz Ce. 
nejo, D. Manuel Mateos Toaa, T). Manuel 
Garoía Tamasa, D, José Galdín IgjQesiae, 
D Luü? Pérez Lagares, D. Pablo Parco 
Neira, D . AlTonso Martínez 'Mnfeos, doa 
Enrique Calvo Collaso, D. mcaruo Goyár 
Ibáñez, D . Juan Calvo Calvo, D. Juan Ro, 
mero Octavio, D . Luis Mart ínez Montea, 
D. Mariano Redondo Repullés, D . Baldo, 
mero González Barba, D. Feliciano Lópet 
ü r ibe , D. Federico Morán Rubio, D. An* 
ionio Añba, D. Antonio Isasi Garmendia, 
D. Miguel Oneces Roda, "D. Juan Veláz^ 
quez Cfrtega y D, Felipe Sanféliz Muñoz. 
Cuarto ejereicio: D. Ignacio López Gar-
cía, D. Antonio Mar ín Alcázar, D . Joatf 
Maíz Alhiru, D. Luis Inguanzo Santodo^ 
mingo, D Miguel Cordón Gil , D. José Ar, 
teaga Fernández, D. Juan 'Morella Terue^ 
D.^Julio Compañy, D. José Bravo F e r n á n , 
dez, D. Arturo García Tarrasa, D . E n r i , 
que Zaragoza de Beala, D. Juan. Redondo 
Clavé y D. Fernando Fernández de Cór, 
dova. 
.Quinto ejercicio: D. José Bentis Suanoe( 
v D. Rodrigo García J iménez. 
INTENDENCIA 
A V I L A 23 (7,60 n j 
Aprobó el primer ejercicio: D. Fernanda 
Mora Termol. 
Aprobó el tercer ejercicio: D. Luis P« 
rez Gay. 
S i t u a c i ó n 
A C T I V O 
22 Julio 191fl. 15 JuHo 1916. 
22 julio 1916. 
Pesetas. 
15 Julio 1911. 
Pesetas. 
Ora Caja 
!)el Tesare , 
í)ei Banco 1.074.490.995,93 1.063 368 
Consignado para pago derechos Aduaaag. 1.504,26 











bronce por cuenta de la Hacienda 
Sfectus a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro pábiieo, ley de 14 de Jubo de 1891.... 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Ocscuentog 
Pólizas de cuentas de crédito 167 873 305 
'".réditos disponibles IS.^áJ 163 02 
814 161 
.9} 





























89.028.138,93 83 884.136,61 
•"•óliia? de cuentas de crédito 331 885 189 85 
"réditos disponibles 186 533 2(58 9á 
bagare» de préstamos con garantía 
Uros efí ctoa en Cartera 
Qofjresf sánales en ei Reino 
')euu> nerpetui interior ai 4 por 100 
IbUta* >i>ues del Tesoro a ¿¡esronar 
"LCcitTues de la Cotopañi» Arrendataria de Tabacos 
acciones del Sanco de Estade de Marruecos, oro 
Sieae» icnauebies 
)por̂ .ic,Bcs ea ei extranjero por cuenta del Tesoro público. 




402 5̂7 5^J} 148.851.920,93 
14 261 588 
4 688 4d,71 










4 69ü 677,81 





12.040 962 36 
1.4a9.32y.l2 
«757.272,70 
8.292.961 29 2 82 8.343 470 734,51 
P A S I V O 
ipitaJ dol Banco .f 
•iudo de rcsHr-va 
Liillftei» eu circulación 
u«iitag corriüót«;s 
uent?» corrientes ea oro 
oonta? RurrieatSB oro, para paga de derechos de Aduana , , , 
•epíisilo» eu e/«ctiT0 
Tesoro pnbllco. 
Su cuenta corriente, piaw 
í'or pago a« initreíe* de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortiiación e intereses de Deuda amortizable al 6 por 100 
i'o- iiaijro de amortizacióa e intuiwes de Deuda amortizable ai 4 por 100 . . . . 
Por pagó de araortización e intereses de Oblixanones íoore !a renta de Adua-
nas 
''or âgo de Deuda enenor ea oro 
áu cutjuU ooNMDte, -»ro , 
^iscnrnóu a uieunco de ObiigafioDe" del Tesnn», R. D. 4 de Junio de Í9Í5 
kéaeñía^ de oonirlhccútBes.—Para pago de la Deuda purpotua interior. 
u-'.js. hUiTiytoá j otra.» ouiieariouea a pagar 
61ai>ftBciu(i y perdidas. KeslizaHas ] 




2 209 4.V7.475 
767 «18 «"8 17 
2.4U4 77o,i;2 
1 óU4.2tí 





278 814,. 16 
2 0S7.495 17 




2 216 428 275 
795 51Ü 938 í 








53. .9 7.195.19 
10.617.142.77 
50.433 980 82 62 035 009,6? 
29¿ 961 ¿92 y¿ y 3 ^ 470 734 51 
Títtoi di? ^tAr^i - noornont^. P e í m o s T CrWitOfi CftTí nr»flMt. 4 lf2 TtoT luí —i.reaní.» i.«r. mi ñ lf2 oer IUÜ' 
^ ^ <l> %• 
e n e i m u í 





l 'ar <.nrtr «• r« no -.:tisn i e;i(i Bíbjofcli (V^jef 
» írm«- »xri.), ar tr i i n . . pscjffn obe» .dí.d, brui qui: i? 
nsma se - nip «? - i , i'xilo fn 
S O D A S A B E L L O T 
ror(<u . 14 > i i l - í\o\t e-, . v u co e-1 
• ''«iiie- y pu-quea, pm fii a la 8. f, 
fluidtilc4ndóW \ i-vpgi, , TI1<> ol r eg'> 
«•H gulu '" iiorn a l , y *. rt^eoerr» y e 
pu M, >lo pxa'ladn« y i letn uií, Mifiit|Btt|f 
»ii a e i ' o y la t utj jcitV . Vi, ifo'as o >r u 
conio un gn̂ uoO de voñiiKO\ uerunoif in 
üa, i f..i. ¿ , o • «tó ii jfo iii:ÍQ(SJRtftot<eíj 
no íinnp nr.il >«í.b i y É»» do uso ii¡u4l, an-
euro y • fi s i 
4,50 p é l e l a s on tod s las farmneias. 
Foilcto gratis. 
F . 3 t . U O T 
M a r t í n d© los H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
Dfi 
I f l Inl 
o r i e r la l i / i ' ior i i í 
A . E . G . ^ Thomson Housüor? Ibérica ( S A ) 
ímúlMM tallen del mmt 
H I C E N T E T E 
Iniáaenet, altare» y toda clase de rarninlena relitfio 
Actividad demontrada on lo» múltlole» eucargoi, 
tebldo al nuraercio é fiwtnifflo nersnnal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
t i á P á ^ l o r a l # e 1 P r i m a d o 
Todos los suscriptoros y 'ectores de E L D E B A T E quo deSéCm ad 
qniri*-1» úlii inn v notablo Pns-toríil dol on)i"ent;'sim'> soñbr Oárdena j 
Arzobispo de T>»leHo pnedon dir igirse á l a Ad ia in s t rac ión de este 
diario, donde se les f ac i l i t a rá . 
^ l í t ú n n m Ha niihM«lda<«t E - C ? ? R T F e 
j i encou ron al;iioh ,di Co-
I miinos trapatójM, auiluig v ro-
>.ii ¡.in ia di i 
(«adit.toa iloi ooina irroni-
pibl « ""Ort 't ras y arm mus t'n-
eottñrfíá. Tiienn.is. iQRerailloi, 
fiatilbríwi Ú<A vinjp, 
MMiiS —12 i'lazH do il,.!-!-.,. 
fjo*ef 12 —(E«jttW« i San Ke-
lioc Neri) 
PARA FIJENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
ttncomienüa 70. duniica 
io Aoartado 171 Madrid 
-5 
U i 
NÍ vemle nú |iicciost) boíel, 
de ios íuát ímpórtaáttei quo éxíé* 
t-n en Ci.uhA ' ¡(fea), en pe 
setjs 55 Ü0Ü (miUA éÜ SO vi-
lor», »•! rual ust.i i! poUca .'.), licué 
un ln-nihj.-ii JÍIMI'H \ ttrhOittUl 
de iniiu'|'-ralile« condirioued (nra 
pasar t,'! verano ron oúi romodi 
dadefl qiff en c\\ jqnii'r puvldo 
ci'rr;)iio dri Norttv RatÓQ! Ta 
rperdiu «l»»l (i«iil 4, 2 ° iz-
qeierdN; di 5 í 7 (sm rorreúu-
res uo CuK'KÍadM). 
X O J 
R^rihido» Alfioios modelo-: pa-
ra verano 
Zapalus estilis iiforentes, deí 
de 5 á JU nes -tas. 
E^poz y VIÍIIH. 2Q pisi> l * 
y llomaii'inéíS, 14 y IH tienda 
v^d OUMIVCII muta í Aonii) 
EL D E B A T E — T r e s xll-
ciones diartas.—Oficinas: 
Marqués de Cub^s, 3. 
E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
V l T O R - I A . - ^ Í 
VAMMM e n E&»iirÍ4fes ai.it ¿ ZJMii* ü» « Í^JÍÍÍÍ IA 
f̂iii-íí copuiar oaioilci 
fifi ia inmacuiada 
1 do Julio de 1916. 
Ltav ofertas ae trabajd 
para los oficios siguientaa: 
Tallistas, ebanistas y ua 
ayudante de maquinas. 
San Lorenzo, 10 Madrid. 
Teléfono 2.304. 
P i l i U S 
V A R 5 0 3 
E L L E N T E DE ORO. 
Arenal, 14. Gemaios tea-
tro y campo, iniperti-
nenoes oro 10 kilau-s. 
Ci i si ales iTeiegic», {>ara 
ver de oerva y lejos. 
ALMORRANAS cñranse 
con pomada especial O -
na ro Tubo con cánula, 
1.20 ptas Abada, 4. 
S E V E N D E antomóvi l 
fondolé . marca Uenaul 
10-1¿ faballos Garage ü e -
M , Vltonso X . 1 . 
mt mi m m 
CHICO, do 14 ¡i IB añm, 
r r riot^sita para dirO(t\M* 
ind i^pon'yi'hltM 
á I eW mo 
d/̂  Va¿ennÍA. 
ría Con 
refereofioúifl 
Oa i reteñí 
12 íPuente de Vollnnanl 
MODJSTA á domicilio 
Albeiw X^nile^a, 21, piso 
cuarto derecha. 
JOVEN quince años, bue-
na k t ra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para orde-
nanza ó COS-H análoga. Ic . 
mojorab'o.e informes. Ra-
zón : en esta Administia-
cirtn. (A) 
SEÑORITA joven soli-
cita acompañar señor'»s, 
niños, po'.ocaoión despacho 
tiondia epafoceáonoa. ó 
análogo. Marina Nññp>. 
Malcccinndo, 4, boroero. 
Viilladolid 
E X SECREí 'ARIO-^ 
maestro, sabiendo música 
ofrebose. Modestas proteo. 
siones. Teódulo Pérez. 
tanislao Kigueras. 9, ao-
gundo izqüitíida. segunda 
puerta. (A) 
DESEA nna colocación de 
escribiente, > oficina ó 
cosa análoga. Elias Mar-
ión, domicri'dado en Tu-
tor, 44. (A) 
MATHiuiPNIO fiolicita 
poitei-ía: señur<\ aconupa-
ñaría niños. Lagasca, 5, 
ponerla,. 
C F I C I A L A con pricki-
• hace y reformi Wo» 
^as» d« aombroroa do 
mra y nifioa. 
Palafox, 2J. 
8« reciben fincariroa ô  
•rta Adiaó». (¡>); 
ÍOLEDAB aOKZÁLIZ, 
f̂c-alra y 0OGÍ.tjroFji, M 
'frece para trabajar «s 
« oaaa 6 á doiaicilio^ 
'»m»l mádioo. Eapino, 8. 
P R O F E I O R ftcr(,di i * 
i» clasei haohillet ato, n:»-
»<»mati(;aa, caligrafía, t i : 
indré» Borrego, 15, pri-
imm, ( A l 
«EHOHIYA de oompa 
í<fc ofréoeae buen» e»2a, 
•̂ *b« piano Dhvar. 6. 
i U V E N laétruírlo, liOMM 
•MIO Africa, aolicita cnal-
uier trabajo. Argénaola. 
" « - íD^ 
